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M F2í#{¡6a da Mos^^on hfárá&lfcoÉ fñáh antlgaa 
da Andalucía y de ísayor exportación 
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9aldo«aB de alto y bajo relieve para omameitt' ■ 
¿ Su, líaítadones á siiárüBóíes.
Fabricación ds toda clase de ob|eto« de piedra 
wtlflcial y granito.
Depóetta ds cemeiiíú portíand rcuies hidránli^ 
€88» • . , .
ai püblico no confunda mis arti' 
calí» psténtsdois, con otras Imitaciones hechas 
l ^  algUnds fabricantes, 1Ó8 cuaíe» distan mucte 
rn belleza, calid^ y colorido.
Exposición Marqués de Lar jos,
Fábrica P«értó,SÍ>^MAL.AGA. ^
■Él
contra los republicanos, zahiriendo y mo­
lestando á sus hombres? ¿B$ que quieren 
acaparar también el privilegio de meterse 
con los republicanos, de traer y llevar á su 
antojo los nombres de nuestros correllgio" 
nanos y que los demás nos echemos un nu­
do en la lengua cuando ellos dan de con- 
tifiüo y en mayor proporción que nadie, 
motivos para que se les censure?
No; eso no puede ser y no será; como 
tampoco vale calificar de pasiones políti­
cas-lo quej, en último caso, sino fuera, cual 
lo es, el cumplimiento de un deber qUe té- 
riemos pafá cóh la  opinión, sería también 
algo muy justo y respetablé: la propia de­
fensa y el uso de legitimas represalias.
Pedir comedimiento y prudencia al cori- 
trário cuando con él se usa dé la violencia
extraíij ero, útlá serle de inyecciones, cuyo resul­
tado conoceré cuando regresé á' España. En los 
hospitales de San Juan de píos y Carabanchel 
dpnd.é^gracticaii ális éipériéncias hay montados 
magmficos'iaboratorióa para él sero-diagnósticó 
y exám.en bacteriológico. - 
püranté mi bfevé estancia en Pátís visité Ihs 
elínicias de los profesores Salmón, Fournié, Gas­
tón y Julién y tos laboratorios de Vidal y Sevadh 
ti; existiendo en las primeras muchos enfermos 
en pátamiepto y estadísticas muy favorables al 
ftutevO teitiedió. A mi regresó me detendré varios 
días para conocer más detaliadamente cusnio so­
bre al particular se hayareálizado.
En Francfort, mi primerá visita, fué para el re- 
hombrado profesor Bhrllch, á cuyo Instituto acu­
dí deseoso da cerióéerle y pféséfltafís láá éáftás 
Que para él llevaba, pero por esps días, estaba 
ausente, y desgraciadamente no pude llevar á ca­
bo mi propósito.' Fui recibido riluy ateñiámeflte 
por su .^ayudan^e el doctor Benorip, hablándome 
eitensámenfe dé los résüítadós Waáta ahora cono­
cidos en el iftsíltutó Sobré el 6ÓS y de §Us ésp'e 
ranzas fundadas, de qüé pérsístiéh'db' él áábió
yD E S B ^  N E R J A
Horiroresydel ■ ■ ■.
; e á o lp is fú c )
Ei dorifiingó 13 del actual, á rás_ 12, éalieroh dé 
Nerja por la carretera de Málaga,” cérea' dé qui­
nientas personas ehtre hombres y ráüíeres.
Á las trés de la tarde, entraban en el pueblo 
4eTórr(5x,. engrupóá de á dnCdy seis, observan­
do el mayor orden y siendo .la admiración dg to­
dos, por el síléfldo, compostura y unión observa-: 
dos en tan huníér.ósa másá dp gerea.humanos,
Iban á la Cáb.ezá dé la pútrida, réjjreséptációh. 
del por taPtos’motivoS' vejado püébió dé'Nerja
el abogado de VéleZ-iyíáiaga,_don  ̂Antonio de la 
CruzHerfi ~_____ érrérá, don Francisco Cáritáréroi dón Juan
9. Moreno, don,FéhxTriviñp.idon Enrique Mo- 
ráno, don Fraflclscó Marín, don Eulalio NarváezI?  í y la procacidad, es cósa á la que no puede
j aíenderse, por mucho qüe haya sido y sea profesor en
: el propósito nuestro dé mantenernos en rregir a gunas ,______ _ ......  ,
’ aquel sentido. * práctica lá aplicación del remedio Me redoméhdó í Era i'a voz del pueblo que . . . ,
sus invéstígaciones; conseguirá co-, y dón Vanuel Mpraño, en fip,. todas las personas 
dificu'tades qué presenta fifí ,1a i demás visó sóciáldée^a villa. ̂ .t -É?"-fi. r.,.a cansado de sufrir
en  que sé 
por. Campilíps fobía
No teníamos ninguna necesidad de leer 
en el Diario oficiftl de las sesiones el ex­
tracto de la del dík 11 para censurar lo he­
cho por el señor Bergamín. La forma del 
discurso por éste  pronunciado es lo de me­
gos; lo esencial esrel alcance y- e l objeto 
que tuvo.
, Nos bastó leer en;Ia .prensa de MádHd'ln 
reseñas de la sesión de Corté» 
decía que el dipútad'
proñuncí^^;^ uh discúfso defendiendo, él vor 
to particular de los-conservadores oponién­
dose á las, subyencipnes para la cpnstruc- 
cíóíl d é la s  C a la s  de Cqi'fep’s dé Madrid, 
Barcelona, ^aíériciá, pára cetj-
surar, como se merecía, la conducta del se­
ñor Bergamín, por las razones que deja­
mos consignadas en nuestro artículo de an­
teayer. Cualquier diputado barcelonés ó 
valenciano qué hubiera hecho ló que él ma­
lagueño señor Bei^amín, habría sido obje- 
jeto de iguales censuras en Barcelona y 
Valencia, y  eso que éstas son poblaciones 
hasta cierto punto privilegiadas,á las que no 
desatiende ñünca el Gobierno, lo í^s^ na 
ocurre con M álaga á la  qué le'cuesta Dios y 
ayuda-, cual íué le  décirsé, Cóhségui> algp, 
hiuy jípcp, algunas migaja^, d é lo  que sbli- 
cilá cpíi harta razóti y sobrado derecho.
Éstambs Viendo lo que na ocurrido con el 
aumento de la guarnición, no obstante.las 
terminantes y  reiteradas promesas; del Qo 
bierne, luego, de cantar el patriotismo y los 
merecimientos de Málaga tenemos aúri 
sangraridO'él golpé terrible qué lo«' ihtere-, 
ses de este.pueblo han sufrido t^oñ: fa reál 
orden dél rñitiisterio de la G uétrá declaran­
do Inservible, la BábriGá d é la  Aurora para 
e| ácúartélámié'nto permanente de tropas., 
déspúés del sacrificio hecho por la  ciudad 
y de las impresiones favorables; del ¡gene­
ral M arvá, qué sin duda han sido desyíp- 
taadas por informes posteriórés contrarios 
á áquelfas buenas impresioheli qúé tantas 
esperanzas nos hlcierañ concebir. ^
Y ahórá, cuando s é  éstaba' soliCitanap 
que M álaga no fuera olvidada y preterida 
de nuevo; cuando sé géstfóiiaba que para 
la cónstruedióft de la (Jasa dé Gorreos y él 
Palacio dé Justicia se incíuyéra ü'na cañtj- 
dad en los presupuesto^, cuando los comi­
sionados de Málaga y sus diputados á C or­
tes y el D irector general de Obras públicas 
estaban realizando gestiones y brabajoS en 
ese sentido cerca dé los ministros^ ¿ñó re­
sulta una enormidad; un caso extraño y al­
tamente censurablé qne un hombre público 
malagueño, diputado á (Jorles . pfor tui 
distrito de esta provincia ponga en ple­
no Congreso á  apoyar un voto particular 
de sus eQrrelig.iqn^típs, cQqyriU; con­
cesión ¿feho?. ctéijtps. OH que iba énr
viiAHa tina interés V <Í6
del hospital de la ciíidad de FranefóH en-e 
‘ cual he vista miiltitud de enfermos tratados 
por la Huevá preparación, cuyas históricas clíni- 
. Cas na cito, por la índole especial de estos apurî  
I tés, de las qué ya etl otra ócarjón y con distinto 
Los concejales de la minoría republicano-1 darAcuehía. Dicho profesor, cóh una amá-
socialista se reunirán hoy jueves á las ocho que le agradecí mucho, nie moslfó y explí-
y media de la noche en el Círculo Republicano casos etisteMes en sií clínica y las modifi-
de la calle de Salinas. Caciones introducidas por el en, l%tecr,ica de la
inyección, asi como también algunas particulari-
íiamente su lugar, se portó como una autoridad 
digna y una persona decente y educada.
Si .el  ̂caciquismo tuVíerá eí tacto de poner al 
frente de los pueblos á personas instruidas y rio 
á verdaderós alcornóquesj la-voz populár no se 
levantaría, y^ospartidos de oposición, en vez de 
defenderse, emplearían ese? precioso tiempo en 
instruirse y educar aí prpleíariado para, la defensa 
de sus derechÓB, Comparar el procedimiento del 
alcaMe déTorróx con los del alende de Nerja.
y antes de que se escíárezcan los caréós'qué cori 
tantas pruebas se hacen, contra el álcáldé dé 
Nerja .en las denuncias presentadas contra él en 
el juzgado de Torróx, proceda en consecuencia y 
el pueblo de Nerja'siga tíariquilo dedicándose 
los partidos de la oposición á lá  lucha legal y lo 
gicat,pues debén saber que dicha autoridad loca! 
no tiene ningún prestigio en Nerja ni simpatía 
alguna- - ' - ■
Loá. fiahitdriléa de la vill^ de Nerja, con, razonas 
fundadas, no qúieVéri ril al alcalde ril al secretario 
dél Ayuhtamientó, y ái decir quÁnó'los . qufe 
no es por imposición, no, es por lá tiánquilidad 
y el bienestar dé todo'el niüridoi- qüé las autófidá- 
des democráticas deben y tienen én tanta estima.
—A las once de la mañana de ayer se veri­
ficó la conducción y el sepelio en el Cemente­
rio de San Miguel, delcadáver de! infeliz sol­
dado de Adminisíración militar Ramón Ons 
París, que falleció, víctima de una terrible coz, 
que le diera un muíó, á bordo del vapor A'. Lá-  ̂
¿■aro, el lunes último.
A tan triste acto asistieron doce soldados y 
un cabo de cada uno de los cuerpos dé esta
Ei séñor Gobernador civil de Málaga, creemos comisionés de oficiales de los mis
es Hora de que ponga enmiendaá tantáp cosas  ̂  ̂ ^   ̂ j .mes y la banda de iriüíica del Regimiento de 
Borbón. :
Eiduéip fjié presidido per el genera! gober- * 
nador de la plaza.éeñor Villaíón, los comandan- ¡ 
tes de Ádmlnistración militar don Joaquín Ruiz ■ 
Agiiilar y ,don Antonio García Ramos, el p irec - , 
tor del Hospital militar señor Aristoy y él ca- * 
■ péllán déí mismo establecimiento.
—En el, vaj)or A.. Lázaro marchó ayer á Me- r 
íiífa el capitári.ayúdarité de la sfguqda. media ; 
Brigada dé Cáéádófes, don Juan Ló Vicen-, 
cío, qué sé éheóntrába córi' permiso en esta  ̂
prdza. . . , , ' . '
4»'* *
Los correligionarios que deseen inscribi-«se 
censo republicano deberán acudir á los 
centros y oficinas siguientes:;
Primer, distrito: Circulé Republicano, calle 
de Salinas, número 1, de ocho á diez de la no­
che,. _
Tercer distrito: |uvéntúd Republicana, calle 
de. Pozos'Dulces número 25 de ocho á diez de 
la noche.
Cuarto distrito: Centro Instructivo de Obre­
ros Republicanos, calle, dé Alonso Benííez nú­
mero i , de sieté á once de lá noche
Quinto distrito: Círculo republicano, calle dé 
Salinas número 1,. de ocho y media á diéz.
' Sexto distrito: Centro Republicano Instructi­
vo Obrero, Carrera de Capuchinos, núm. 52, 
de diez de la mañana á cuatro de la tarde y 
de ocho á diez de la noche.
Séptimo distrito: calle de Luchana número 4, 
(Martiricos), de nueve de la mañana á ocho 
de;.lanoche. . ,Octavo áismtü, u c ^
Pasillo de Santo Domingo, núm. 26, de nueve 
de la mañana á ocho de !a noche.
♦* *
dades por él descubiertas y conocidas ya en la 
ciencia cpn el gombre de reacción de Herxheimef.
El hospital dél Espíritu- Santo de está misma 
ciudad, donde el doctor Treupel tiene muchos-en­
fermos tratados por el arseno-beuzol, es un esta­
blecimiento modelo, por su buena instalación, 
completo material para investigaciones de diag­
nóstico y^gran número, de enfermos en que poder 
estudiar los efectos dé ésta nueva tuedicáción.
---------------  ̂ j, • X-• Juan Lóríéñte,
I NeriáI4d.NovlemBrMe I9l(). ,
¡Allá va! , . j
” pór Ids váriós eScritbs que eh la prensa se hári 
publicado, unos copias de denuncias hééhas al 
señor Gobernador civil de Málaga, contra el alr 
calde de Nena Sébastiáh Ruiz, y otros por »bu-
sos coiriétidós por éste con efudadahós hónrados, 
sabe toda España que la villa de Nerja, sin ém- 
bargo de pertériecer á úna nación civilizada, dé 
líevdr diez años del siglo XX y de estar en el po­
der ún Gobierno demócrata, está sometida por 
parte de las autoridades locales, á un Tribunal de 
la Inquisición. . . . r, r ,
Hace cinco días, el guardia, municipal Rafael 
Cerezo Gájvez, entró por lá noche en, casa del 
vecino de esta, don Emilio Requena Ruiz, insul­
tándole y usando de iin lenguaje impropio déün 
empleado que, por su cargo, está llamado á hacer
la mañána
f f
Se  vendé en KEadrld
Ptíei>ia dél Sol, II y
AdmiriistraelÓn de Leterias
D esde A.lm.at'ffen
Fui recibido muy áfectúósaijiénte por diého pro-1 que sé obsérven las buenas formas que la moral
fesor, dándome á conocer por süsexplidacionés y preceptúa.  ̂ ^  , i.
también prácticamente, la técnica que emplea pa-1 La esposa dél ^ñor Requerm, que se encopfra- 
ra la aplicación del remedio, distinta á la usada; ba en cama, efecto de haber dado á luz hace 
por otros profesores. 1 días, púsose en pie y por las voces que el tnumei-
He visitado úmbién én Wiestadeu, el hospital pal daba, se alarigó de tal manera, que bajó á la 
de la ciudad donde el profesor 'Weintraud practi-1 habiración donde se desarrollaba )a escena.  ̂
ca las inyecciones por el método entravenoso. s Ló primero que la pobre señara vió, fué 
Ante buen número de .médicos'de todas proce ¡ agente de la autondad, con una pistola, apun- 
déncias, dió una explicación muy detallada sobre I taba.á su esposo. Entonces,dando voc^  de «¿vas 
la preparación, haciéndola su ayudante á presen-i á niatar á mi mando?», se puso enmed'p de los 
da nuestra, y llevando á cabo después el expresa- í dos, recibiendo la triste y aferradora impresión 
do doctor la operación en un enfermo de svario- de ser encañonada, y con la amenaza de dispararle
por párté d'éFrii'uriicipal Cerezo
La técnica es muy séhcilla y los resultados muy j A las voces y lamentos 
• -.---X- j -----II 'ai-udiiS él vecino de esta
-buen ciudadano.
l u v e s i l é d  ISépsalsiSicana
Se convoca por medio de la presénte á to'- 
dos los sóóíoS de la trii'sma á la Jarita general 
extraórdináMa que para tratar de asuntos de 
gran interés, tendrá lugar el Viernes 18 del ac­
tual á‘ las nue ve y iriedia de la noche.
Para en caso de tener que identificar su per- 
sori'álidhd sé ruega á todos véngan provistos 
de su correspondiente billete de socio. Ei oe- 
eferúrid, Salvador Jiménez.
de la infeliz señora,
rápÍtorperoel“n S t ^ i ; ^ - ‘í | ^  úe esta villa Antonio Lahez
dosGieníaf cincuenta Inyecciones, sin haya | med̂ ió̂ Paja
tenido ningún caso ‘̂ ®®Sraciado.^^. . 1  dignó y humanitario servicio que el Aguí-
Manana saldré para Berlín-a continuar mis jgí^pfestó, fué recompensado por el agente con
en' c 'ñ m u S íe  cnanto de notabte talle | ^  1 ‘S-l 1® 0.
sSSpre'aSfwm b's^^^^^^ Agntlar, fácil en.qne. elineo-
Sr. D . José Ciritora.
Querido amigo: Ha ocurrido ún aucebo san­
griento. del cual ha resultado, herida Rpsgrio 
Marín González y  la ágresóra es María Sán­
chez Z'amudió. , " , ^
El ceíósó coniaií.danté dél puesto de lá guar- 
diá ¿iVil, don Maiméi López Azitaga, ha interve­
nido en él y detuvo á Is agrésorá, Y.nó hallaii- 
dó autoridad municipal ó jufez á quién eritrégar 
la detenida, sin dilig^egcias sé ha dirigido aljuez 
de .Irístrucción del Partido, dándole cuenta del 
caso y de la imposibilidad dé dirigirse á esté 
Juzgadó, que .se encuentra abandonado por el 
juez sliplente que actúa.
Hechos como éstos, con un fiscal tan recto 
como don Antonio Nicóíás no püedéa quedar 
sin sarición, aunque digan algunos jjóiíticos de
niií» anuí se hace loque 
dé Instrucción?,¿Qué hará el juez
pía 16 á las ocho de 
. Égróntetro:, Álturai 765,15 
Témpératüra mínlnía, 8,8.
¡deifl dél; día áriíéríor, 20,2.
BlrectíÓri dél ví'érito, N. O.
Eatáde dél cielo, casi despejado. 
Iderii del mar, llana*
N ó t i d l s : . ¡ p e a le s
J. García.
Desde Francfort
El distinguido doctor,den Cecilio Abela de Quzr 
mán. que marchó á Francfort, ReNR 
¡ú^eitridiariérfaírióso invento del profesór Ehr- 
ikh, nos dirige desde Francfort, la siguiente 
cúrtá:
Sr. Director de El Populah-.—Málaga. 
MI distinigüído amigó: Según ofrecí áústéd an­
tes de mi marcha, voy á darle cuenta de las impfé- 
siohes. -pers'ohalrnente ob'fenidas, en los distintos 
¿entros que llevo visitado?, persiguijendp el estu­
dio déla  avariosis, én lo, que jespecta. á sp digg.
nóstico'sero-bacteriológico y ásu  
61 arseno-beusíoim jdel prplesor Ehríich, p^p  
antis d é’haceTlp déseo, éxpónefle. ppr sermuy In-





S o d d iá  Icitiínflci
El último sábado á las nueve dé la noche ce­
lebró junta general ordinaria la Sociedad Eco- 
nóniica de Atnigos del País bajo la presidencia 
del señor Gómez Olalla.
Acordóse, en primer término, consignaren 
acta el sentimiento de la corporaciómpor el fa­
llecimiento de don Federico Gross Gayen que 
prestó su valioso concurso á la Sociedad, pre­
sidiendo, su sección de Agricultura, Industria y
Comercio, . * - ,Resolvióse asimismo dar el pésame a> |eeio 
don Francisco .Morel Riyero por la pérdida de 
familia que acaba dé Sufrir
Se-designa al socio don Antonio Pavón Lan- 
. p —  j ----- «« Moiiiiffl don Ma-
uelt  ;u  Guestián; de í t e  y 
do  para M álaga? , , ,e w
Esto, por mucho que les^ duela a tos 
conservadores'de lá  localidad que se  lo di- 
gamosv no ti^n^ disculpa alguna.
; Nosoiiq.§,, y  ya to verían los lectores., no 
nos metíamos en el; .artículo de anteayer a  
censurar de ningún modo que 
conservador formulara ese voto partieUlaT 
cómo tráhájo jíarlarnentaríO- de  opósicipn a 
esa parte de los presjipjuestQs; no; lóqúe 
censurábamos, rdx|úS' ceifábramos, lo que 
censuraremos, y lo que ciertamente na visto 
con desagrado toda la  opiniún en  M áiaga, 
es qué/tpedíahdd én la cuéstíón un qSünto 
tan télácíonádb con lo i íntéreses d.é esta
El prestigioso profesor Ehrlich, i^atigáble 
-obíérbMe fe'Behcia, sabio eminente y notable na­
turalista concibió una teoría sobre, la ahe/fto/ara- 
]|?(terapéuttba bá,s%da . en la propiedad especial
5é iSprotopiasmas celulares de incorporarse de- 
termtaados raedicamentosl que expuso pri^
Í S S ^ i S f i b ó s  y pdsteriórmeuíe e n a u ^ -
ifto-ie und Ohemoterapie» (Leipzig 1909;., 
mlnto d% e l l f  es éT »lgJ?Íeriteu ^pda sustancia
{rttrnducida en el organismo no se distabuye indi
í v a S e  ob^e d del mismp,
ó agentes extraños que le hayanyársean 
invadido,
acción favorable
orden y s e r v t ó  cbmunipá-
capitui, fuera precisamente el sqhdr,B̂ .ergáf 
mjn, ún horribre pMób qtie tonuye erv
nuca
cierto modo en lá i^oUtica, loen), el qiputacio 
por uno de los distritos d e  esta provincia 
e l‘que sostuviera y defendiera dicho,voto 
particular, sin el escrúpulo que natimalmen;’ 
te. debió tener ante lá  sola Gonsideracio.rt 
de que él Iba á átacar y á cerisurár 
mismo qüé estabárt solicitando y 
díendO los representantes en Cortes y  en 
el Municipio de é s ta  dúclad, como uui,
bénefldloso y necesario para el ja.
;S ^ d o  esto así, como lo .®s, ¿que de 
tráfio tiene que nosotros censuremos lo 
cho por el señor Piergamin; ni que de ello,
como es consiguiente,, saquemos los^ ai'gú- 
mentps pbsibmS para evidenciar qnlq m
enojdnión al pñrtidq cóngervador local 
unq.dejús'.hom bfes? ¿Acaso los conserva 
dores de aquí, ios que á diario están en  ̂las
luchas d é la  poHtícav'desaprovechan los
medios y las ocasiones, buenos ó malosi, 
tuertos- ó. derechos, para, r§áli?ar canipa>^
Los mat-avH' realizados con un
zas y al .abogado residente en Melilla, 
nuel Ferrer, para que represente^ á  le.. Econó­
mica en el cuarto Congreso Africanista próxi­
mo á celebrarse, . ó í
Dada lectura á una comunicación de la Cá­
mara de Comercio invitando á la corporación á 
que nombre dos vocales que en unión de otros 
dos designados por ja Cámara y de varios Cón­
sules de Repúblicas americAnas constituyan el 
Comité organizador ñáGentro.Amencani^^ 
fa eh Málaga, fueron elegidos ,con tal objeto, 
don José Ramírez García y don Tomás Gutié-
*^*^Séútuerdü corriunic,sr á la 
tense él noiribrariiíento de don Rafael María dé 
Labra Martínez y de don Carlos Rivero Rufz 
m rtóddégados de l á S o d e ú á d é n lá p r ó ^
Asambleálfe.Spcíedadés Económitas ̂  V Fhtifi-
cáf Ta pró'púéstá del tema: Libre cultivo del
^^V^acante e l  cargo de vocal representa,nte de 
iá Económigaen la^Junta local de 
hoy de Patrónato de C áfedes, de
.resideticia.de don Carips ® pg.
desémp'eñába, sé designa á dori Juan Luis Fe 
rál'ta Biíndsen para el mencionado cargo.
P,or último, resolvióse solicitar, de acuerdo 
corilo infórmádó poV Ja Gámara ^®.^®^1cio 
de esta-ciudad, que, ,1a. Compañía de vapores 
suhvenclónáda para-el servicio de co uniea- 
ciones con Africa no. haga e^alá en oiiertos 
extranjeros de, Europa, ^ánteniéndose lâ pr̂ o- 
hibitíón establecida pór la rea! orden de 28 de 
Julio último en que se otorgo la concesión
se ido enseguida el uil r 
lente y-'grosero municipaí le hubiese hecho algún
disparo. , , . „Puede considerar el lector, además de .allanar 
por la noche un domicilio extraño, de callarse el 
dueño del domicilio señor Requena y da insultar 
á todo él mundo, como lo hizo el guindilla, cuál 
no ha sido y es el sobresalto de.la señora, que en­
ferma cómo éstaba, y está se levantó del lecho 
para ser déntro de su casai átnénazada y encano- 
»nada con uriá pistola por uri guardia municipal.
I El disgusto de la madre,veremos si se hará ex- 
tensivó á lá inf. l̂iz criatura redén nacida. _ 
i Señor Góbérnador civil, V. E que es tan justi- 
* clero y humanitario ¿considera que hay valor su­
ficiente para indemnizar á este matrimonio en *a 
pérdida moral que ha tenido, y ojalá qué no sea
*^'^oúatisfecho cort el abuso cometido el munici­
pal en cuestión dió parte á.las autoridades, orde­
nando enseguida el señor juez municipal de esta, 
fuera detenido Emilio Requena.
Este señor, antes dé ingresar én la cárcel, en- 
trégó al señor juez municipal una denuriclacon- 
tra el agente Rafael Cerezo, por haber allanado 
su morada, por haber amen.ázadp tanto á él como 
á su.esposa con. una riftola y haciendo las consi- 
cntisisruieiitEs resp6cto al c.fttaíio uc
Kiah*
lidad para médicos y proferî ^̂
r e fp ^ to lT a ’elcacra'dd
Recóriienduinos ú nuestros correligioná 
rios la necesidad y conveniencia de  ̂inscri­
birse en el Censo del Partido de Union Re- 
nüblicana, á  cuyo efecto deberán pasar, por 
los centros que se hallan abiertos én los 
respectivos distritos;, según podrán ver en 
la sección Yida republicana que aparte 
publicamos..
De la buena confección del Censo dé:
eú^rmos t̂riitados, que ya soh varips miles, podrá 
nSar que la terapéutica de la avar-iosis se ha en- 
ffnffiido con un nuevo medicamento, muy supe-
íSráúodósiosío^
í o f  caL s produce efectos, de rápida y completa
mis notás dé viajé por Madrid, dóh- Camemza existen profesores distm-
ñ -ff/n u e  Seocúpfío^ tán interesante asun̂
i  haníealWado trabaj^|0.bre^^^^^^  ̂ del Partido .'y la
4Í ^W:faédicb¿Pgei1ada quérsépuede jinprimif.á
S S d ó  ñ a  Eihb'ájádh estriñóla en París, á eu- .;, fuerzas del mismo en los periodos elec-
demás actós y trabajos polítkos 
fermós visUéjlurante raibr _ ^  i t Eticaréceihós, pties, á todos los corireli-
*tdofi1?resfantS^^^^ áféctósM lá  Unión Répubi cana,
^¿? eVem¿4 ‘ fá liécesidad dé inscribirse cuanto antes en
deratiories on ig n e e ^ 
ésta y lo que podría ocurriría al recien nacido.
El juez admitió la deguncia dándole a! Requena 
un recibo en el cual le decía que la denuncia se 
unía á los autos que,á base de lo que había denun­
ciado el agenté,sé irtetruían contra el Requena.
Este, según dicé, lé manifestó al señor juez que 
aunque légo en materias judiciales, creía que su 
denuncia cóntra el municipal, puesí© qué consig­
naba en ella el nombre, apellidos y domicilio de 
ocho testigos, debía ser báse del correspondiente 
sumari©. El juez nb hizo caso (sin duda por ser 
de ley) y teririnó loá áút<vs y los preSós fueron 
el día 12 conducidos, con uria pareja de la guardia 
civil, á la cárcel de Torróx en donde se encuen 
tran con el señor Requena; y su pobre esposa 
llorando y lamentando lo que le pasa, esto es, que 
después de ser ella y su marido tan atropellados, 
está éste en la cárcel y el guárdia municipal en 
libertad y ejerciendo sus funciones.
Algunos de los testigos consignadoá en la dfe- 
nuncia de Requena contra el municipal,,por orden 
del señor juez fueron encarcelados y estuyierog 
encerrados más de cinco horas 
De la rectitud áe\ juez municipal; de Ne,rja na­
die puede ■ludar,pue8 sin eigbargo de ser la mujer 
del municipal parienta állegáda de su señora, al 
haber motivos para encarcelar al municipal lo hu­
biera hecho juez tan recto como el dé Nerja, pue  ̂
este señor adeiriás. de su ímparciálidad como 
autoridad judicial, tiene á su favor el haber ea- 
tadó hace seis ó siete años ál frente de las ihasas
obreras de Nerja * x • n j
¡Había que oír a don Antonio Arce cuando en 
sus discursos predicaba las idéas de redención 
'̂álos obreros!  ̂ '
Efecto de lo transcrito, fue ayer el pueblo de 
Nena á Torróx, entrégando al señor juez de ins­
trucción un escrito pidiendo la encarcelación del 
municipal y suplicando el esclarecimiento de los 
hechos. El escrito llevaba seis pliegos dé papel 
Judicial de firmas. ,
Adéniás, sé entregaron varias denuncias contra 
el alcalde de Nerja por el cuarto dé pan recargado 
en los días 15 y 16 de Enero último y por abusos 
v ehcárcélámientos hechos por esta autoridad. 
¿Se acuerda El Cronista suelto qüe pu­
blicó diciendo que su distinguido amigó don Se­
bastián Ruiz alca'de dé Nerja iba á querellarse 
contra los individuos que lo denunciaron, ante él 
señor Góbernadof? Dichos individúos rió sola­
mente han esperado inipávidós la querella eñ 
cuestión (y el alcalde, sin, presentarla) sin» que 
ahora han entregadb la mismá dénuncia al juzgado 
de intrucción de Torróx.-^ ^
Ya que de Torró? se habla, diremos: Que los 
habitantes dé - Néf-já; á’cóftuftibrados á cómólós 
tratan sus autofidádés, ayer cuando llegaron 
á Torróx se admiraron.al ver qüe él señor alcalde 
á pesar de4eHér,ú7)mó és- cónáigulenté, toiWs las 
medidas tomadas para estos casos y ócup* (H|-
Revísión
En la sala segunda continuó ayer él juicio de 
revisión ante nuevo jurado, de la causa seguida 
por el delito dé homicidio contra los hermanos 
Francisepy Enrique Vázquez, Maese. ,
Abiérta la sesión,se dió lectura á ja  prueba do- 
cuméntal, siispsndiéridose luego el juicio por diez
minutos. . I . V,, , rReanudado él acto, pronunciaron b.nUagte8 in- 
foiúies el répresentánte dé lá ley señor Süá'réz, él 
acusador señor Bugalla y el defensor de los pro­
cesados señor Andarlas Carrasco. ', .
A Igs siete y media de la rióché se acor do sus­
pender la vistg hasjaúoy, ;
Verédícto absoíutorio 
En Ja sala primera Éóihparécíéron- dos vecinos 
de Ronda, acusados del delito de rob i de cuaren 
tapesetss. - C ;; ú  , ú -ifEl defensor de los opupantes del;;Pgnqiun©^>?er 
ñor Nógués.. óhtiiyo, dé jos .juecesvpQpularegj-ug
vétedícte ábsolüterlo. -' , -i ,
Caúsá
Ha ingresado en la .Audiégija Ig cáupa. ir^ítú.iía 
contra Ferriándq RágdoVAFa¿ón, pregunto! aatef 
del délite dé ho'rhicidiaPé'rpétradq per?oj%
dél véridedof dé qüigcáJia Férnanúo . Carao,b^ 
Fenriandéz (á) Él Gramdlno, cuyo hecho tuVa 
lugar en Torrox, durante la feria celebrada úlíu 
mámente en dicho pueblo. , ;. •:
Señalamientos para hoy '
Seócíón prifhéra
Ronda.—Robo.-Prócésadó, Frariólsco LÓpéz 




igüez Máciaá y otros —lietrú- 
dós señores Pérez Gascón y .Blanco Bolero
Sahtb Domingo  ̂
sadós'Máriüél Eibniin
Procuradores señores Oliva y Rodríguez Cas
quero.
Merced. - Disparo —Procesado EgiiUo.G.uerre 
ro González,—Letrado s^ñor-Sánchez Jimege^. 
Procurador, señór CásqúéVo' . . . " .
ÍNFORMÁCIÓN m íl ít a r
Riiina 'y'
Ayer verificó el regigiiegto de Extremadura 
una niárcha militar, á la Fuente de la Reiría.
Para dicho acto salieron Jas fuerzas de sus 
cuarteles á l.ás 5 y J5, uníéndo.se las que se alo- 
án en el cuartel de la Aurora, á las alojadas 
en el cuartel de Capuchinos, en la fuente de 
Olletas.
Qon el primer batallón en vanguardia siguió 
el regimiento por Ja carretera general de Gra­
nada á la mencionada fuente déla Reina, efec- 
tudndo sobre la marcha distintos ejercicios y 
los sérVícibS de éxplóratión.
Ai llegar á diclíb puntó sé distribuyó á la 
fuerza el rancho de la mañana, páfá cuyo fig 
salió el carro del fégiiriiéntd con lá átiticrpá- 
ción necesaria, conduciendo las ollas y menes­
tra riécésária.
En esté puntó sé dió un déscánsó á la fuerza, 
verificando el regresó y  llegando á Málaga á 
las 4  Pfúximámente.
DéFrtinéiaríp, fueróri encáig^ los subgl 
tcpps, don Aritóflio Sáiás y dog Mareos Fil-
L-^g .orden general de la región se úispgne 
que á partir. dil Ata de ayer enipiecé él-sutrii- 
nistro de invierno en la misma. ■ ‘ • --
Goasejo.—Pasado mañané sábado celebrará 
sesión el Consejo provincial, de Agricultura y
gñnaúéñú. jA  v  :;
La íáóvínélaL— lás tres de Ja tarde 
celebrará sésiióñ la ConÚsióî n provincial.
Lós pases de quintas.—DéSen presentarse 
en el negociado de quintas del Ayuntamiento, 
para récegér ;.sús pases, los mozos correspon­
dientes al actual réempiazó.
Entre vendedores,—En el Mercado sostu­
vieron ayer una reyerta Rafael Reyes Ruiz y 
Vicente Rodríguez Fernández, .promoviendo 
con tal motivo gran escándalo. •
Ambos fueron denunciados al correspondien­
te Juzgado.
Recogida de mendigos.—Por fuerzas de la 
sección de seguridad fueron ayer conducidos al 
A sjimrfA ín.i Anrcelea, diez indivídiíós que mén- Guartfa ju rado .-H á sido rióihüfaaó guarra^  ̂
particular jurado del téririino municipal de Fri- 
giiiana., Bernardo Reyes Aguado.
Éntre mucháchos.—Én Ribera del Gua-
dalmedina riñeron ayer los niños Salvador Te­
jón Chamizo y Cristóbal Márquez', resultando 
este .último con uná herida contusa en la cabe­
za, de iá que fúé curado en la casa de socorro , 
del distrito.
Un .valiente.-Los individuos delcyerpó de 
seguridad denunciaron ayer.á_ Bernardo Peina­
do Sánchez, por riialtrátar de obra á Juliana 
Ruiz Paniagua.
Subásta.—Lá Subsecretaría del Ministerio 
dé Instrucción pública anuncia para el día 24 
dé Diciembre próximo, la subasta para la re­
forma del matérial y mobiliario de la Universi­
dad de Bárcéloná.
Ellás.—En la callé del Cauce promovieron 
ayer ug fuerte escándalo en reyerta, Francisca 
Martínez López y Encarnación González Ró- 
8á, siendo ambas denunciadas por los agentes 
de la autoridad, al Juzgado córrespondiente.
Junta.—Hoy á lás once de la mañana cele­
brará sesión la Junta provincial de Instrucción 
pública.
Lícéncia'.—Por el négoclédó correspondien­
te dé éste Gobierno civil ?e expidió ayer una 
licénciá.de ca?a, á favor dé dón Antonio Ponee 
Camp'pá.
ExÚrtién.----Enl,á:,eomandancia de carabine- 
'rós'%‘úfriú ayer e^^lnén para ingresó en dicho 
cuérpS, el teméníé del regigiiento de infante- 
riá dé Gétiñóla, dori Luis Laéz Eguilaz.
' .Insfancia.-r-Por el Gobierno c\vil ha sido 
irgri^ijida ál ñilniatério, de lá, Gobernación una 
iriátaiiciá riúscflta, p,or don Joaquín Diaz de Es- 
cgbátv píaiéridó ñúévo título para acreditar la 
córicésióú de: lá cruz de segunda dase déla 
Ordéti de Bériéfícéncia, en atención á lo 
dl^g®W P0r real decréto de 29 de Julio úl-
Enferma. -  Se han dado las oportunas órde­
nes para el ingreso en el hospital provincial, 
de la enfermé pobre Josefa Ruiz ©arniér.
; ApróHenslón.r-;Por él 'sargento de la ronda 
de carabineros de esta capital, se ha verifica­
ndo una aprehensión de tres bultos de tabaco de 
contrabando; ;
Abandonada.—Varios vecinos de la casa 
número ochó de la calle Plaza de Toros Vieja, 
denunciaron ayer á íos agentes de la autoridad 
que en dicha casa habita la anciana de 70 años 
Josefa Pérez Jiménez, que se halla enferma y 
abandonada.
Mercancías abandonadas.—La administra­
ción de Adüanás de Estepona anuncia para el 
día 25 dél corriente mes, la subasta de varias 
mercancías abandonadas en los almeceues de 
dicha Aduana.
Autorización. -- Los señores Marios y com- 
páñia, propietarios de La Consfrncctora An- 
dalUzá, lían recibido de este Gobierno civil, 
autóriZacióh para Hacer un tendido delinea ae-: 
rea eléctrica, desde el camino de la «La Chu­
pa» á la fábrica de abonos quírriióos de la socie­
dad généfal dé IriduStriá v Comercio.
Los sargentos de carabineros.—La Direc­
ción general de carajDineros anuncia que desde 
el día primero dé Enero, quedará abierto el 
centro en la Apademiá del Escorial, para el in­
grése cómo álümnos, de los sargentos que der 
sean ascender á oficiales de la escala de re- 
serya. ; . ;
Denunciado.—Por expender leche fuera de 
lá parada,ha sido denunciado el cabrero Diego
ÍZéarLó2¿aLMófd|Sco¿—En;el Cálíéjón de la Estrella,del
i
Dos édicioitas Bl p o p u l a r
CALENDARIOS Y CULTO
NOVIEMBRE
Jueves 17 de Noviembre de I»lfl
Luna menguante el 23 á las 6,13 mafiana 
Sol, sale 6,41 pónese 5,22
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Semana 48.—'JUEÍVES
Santos de hoy.—Santos Acisclo, Victoria y 
Gertrudis.
Santos de mañana,—San Máximo y S“" 
Pablo.
Jubileo para boy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de la En­
carnación.
Para mañana.—\áñm.
áe corcho cápsulas para botellas en todos colo* 
lores yíamaíioss planchas de corchos para !o« 
pie» y salas de baños de
KIK^OT 0 B » 0 :S Í£ 2 Z
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.'
M a rq u é s )  Teléfono n.® 311
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W  FLOR DE ORO, evitareis esas enferme­
dades y tendréis la cabeza y el cabello sanos y 
conservareis su color.—Se vende en las perfu­
merías y droguerías.
. Conviene sab er.-q u e  en la calle del Cis- 
prfhclpal, existe un nuevo «Consultorio 
Médico-Quirürgico», en dónde se tratan todas 
las enfermedades y hacen toda clase de opera­
ciones de cirugía.
Masoterapia. Electrorapia. Extracción difícil 
de piezas dentarias. Exámenes y Análisis Quí­
micos y Microscópicos de la sangre, jugo gás­
trico, orinas, esputos, etc.
Especialidad en Enfermedades y Operacio­
nes de los ojos y sus anexos^ En Partos y En­
fermedades secretas.
Dirige esté Consultorio el Dr. Luís López 
Somoza, Ex-Interno de los Hospitales Clíni­
co de la Facultad de Medicina de Santiago de 
Compostela, y del Real y gran Hospital Gene­
ral de Santiago, Provincial de la Coruña, etc. 
etc.
Consultas de 10 á 12 de la mañané y de 4 á 
9 de la tarde.
Gratis á los pobres de 3 á 4.
Cura el estómago é intestinos el Elixir ES' 
tqmacal de Sáiz de Carlos.
Pépdida
_  Desde Puerta del Mar al cementerio de San 
Miguel, y desde este sitio á Martiricos, se ha 
extraviado una cartera conteniendo documen­
tos de interés, cédula personalv licencia de ar­
mas á nombre de Antonio Morales Romero y 
100 pesetas en billetes; se ruega á la perSÓrta 
que íá haya encontrado, sé sirva devolverla  ̂
nombre de dicho señor, qálle de Juan de Mena 
numero 5 ó chocolatería La Alhambra, calle 
Atarazanas número 24, pudiendo desde luego 
disponer de la cantidad quei hay en billetes.
A  t o d o s
los que padecen de rq/o5, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, palabrada enfermedades en
que exista <sff/7í/ra<?/d/z, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levádura de Cóirre (LeVadura 
sécá dé Gérveia) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marea de fábiica; 
COIRRE (de París).
A l p ú b l i c o
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El P opular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
simos grabados, que varios dibujantes han tr’á- S e  a l q u i l a
rica; hacer que ese libró sirva de índice para
el caso de querer profundizar algunas de las 1 c a l S Í  26 vmaterias que contiene,, es cosa que ha logrado 1 y  Cerezuela duplicado.
El año en la mano, el único almanaque enci-1 .......
clopédico genulnamente español que en España 
se publica. 1
La edición de 1911 que acaba de publicarse,] 
es mejor todavía que las de los años anterio- 1 
res, pues es mayor la abundancia de materias 
que contiene y su lectura es muy vanada y 
agradable.
Contiene una reproducción en color de los 
mejores cuadros de Goya; una sección
barrio del Bulto, fué ayer mordido por un pe 
rro el niño de doce años Carlos Cortés Solis, 
el cual fué curado en la casa de socorro del 
distrito, de una herida en la pierna izquierda, 
producida por los dientes del can.
Cumpliendo un acuerdo. -P o r  la Alcaldía 
se han dictado ótdenés para que. desaparezcan 
de los aparadores y escaparates de las empre­
sas de pompas fúnebres, las coronas y ataúdes 
que hoy se exhiben, contraviniendo un acuerdo 
en este sentido, de la Corporación JWunicipal.
Junta de Reformas Sociales.—La Alcaldía 
ha remitido á este Gobierno civil para su pu­
blicación en el Boletih Oficial, un edicto Convo­
cando á la Junta de Reformas sociales para él 
próximo domingo á las tres de la tarde, al ob­
jeto de atender á su renovación para el próxi­
mo bienio.
Nota bibliográfica. -Reunir en un sólo vo­
lumen de 500 páginas los hechos más culminan­
tes acaecidos durante el año, divididos por 
secciones de modo que sea fácil para los lecto­
res encontrar rápidamente el grupo qúé les 
conviene ver de momento; hacer rjué él texto 
sea ameno y que vaya ilustrado con abiíndantí-
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la develución de 23‘59 pesetas á don 
Narciso Pinero Cuadrado, por ingreso indebido 
de contribución industrial.
í'ALIMCENES DE
Por el Ministerio de la Guerra han «ido conce­
didos los siguientes retiros;
Don Wenceslao Alonso Landero, capitán de ca­
rabineros, 262*50 pesetas.
Don Ramón Tomasiti Gali, coronel de infante- 
rfa, 562*50 pesetas.
Salvador Bandera Juliano, carabinero, 22*50 
pesetas.
Mariano Estévanez García, guardia civil, 22*50 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña María del Carmen Sanleandro Rivera, 
huérfana del comandante don José M.‘ Sanlean­
dro 1.125 pesetas S V
José Guardia Pallarés, padre del soítíadODo- 
mingo Pal lar és Bel. 182*50 pesetás.
Doña María del Carmen Muñoz Alcázar; viuda 
del capitán don Heliodoro Cansino Bravo, 625 pe­
setas
Doña Consuelo Arguelles Miranda, viuda del 
segundo teniente don Felipe González Vallada­
res, 400 pesetas.
BSTACIÓN DE BWffiRNO^
Gran colección de lanas para vestidos de seño» 
ra, det País y Extranje-'o.
Elegantes abrigos para señoras de los pr'nci' 
pales modistos de París; boa« de piel y p!i?raa.
Pañería.=Gran novedad en ttda su es sala.
APombras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamafioi.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio.
M ercan cías
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las 
siguientes mercancías:
167 sacos de salvado, á la orden; 100 sacos 
de trigo, á Moreno; 1-wagón de orujo, á la 
Aceitera Maláguéña; 31 barriles de aceite, á 
Jurado; 1 wagón dé carbón, á Muñoz: 20 sa­
ces dé garbanzos, á Aíarcón; 2 cajas de vi 
drios, á López; 1 wagón de paja, á Anaya; 42 
sacos de trigo, á Gastell; 2 barriles de aguar­
diente, á Reyes; 15 barriles de aceite, á Bfa-» 
cho; 3 cajas de jabón, á Morilla; 62 ceretes de 
higos, á González; 140 sacos dé patatas, á 
Vargas; 30 sacosdé azúcar, á Oliva; 16 sacos 
de batatas, á Ruiz; 200 cajas de pasas, á Nar- 
vaez.
D B  M A B I B A
Él día 25 del corriente llegará á Cádiz la fra­
gata argentina Pre.s/ae/z/e.Sám/ew/0..
Es probable que este barco visite después 
nuestro puerto ,
En los exámenes verificados anteayer eil fa 
Comandancia de Marina, para patrones de peisca 
y cabotage, fueron aprobados cinco aspirantes de 
los primeros y dos de los segundos.
En esta Cbmándaneíá de Marina dében presen­
tarse para asuntos que les interesa, los inscritos 
de está provincia marítima,, Rafael Fernandez, 
José Rueda Torres, £nri.;ue Espresaty Sancha, 




^  S A N T O S ,  1 4 -  MALAGA.  
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de tedas clases.
Para favofécér al publico con precios muy ven­
ias i tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
i .1» D*. g 4Q ^ 3^ 3 ,70^ 4 ,^  -5,15-6,26-.-7—0—
Los tribunales muaicipalés,—Lista de
personas hombradas por la Sala de Gobierno H e Pt» , ________ .
de la Audiencia territorial de Granada, para 110i90-12,90 y 19,75 en adelante hasta SO Ptas. 
desempeñar durante 61 afto 19) 1 y por el orden Sefiace un bonito regalo é todo cliente que com 
que se indióa, que es el resultado del sorteo valor de ISpesete»»
ültimes meses. Encierra taniblén u h a s S n  ''elll- Unico r6pfé.enfSite Psraíndo K S "  fp " :
nutrida de Maauinaría z do Fiordo, don Narciso Codda Galán, don' rretería «El Llavero». ® ’
en la cual se depila cuánto nuevo se hrhecho f f  Barroso, don Pedro Hidal-) g»cl«8Ívo depósito del Bálsamo Oriental.
en tales materias. La Medicina figura asímí<»- j  i Castilla Quiñones, • -a ' • ¿ « r
mo en las páginas S o  v Sebastián Ro-j ) H d U S t F i a t í
denlos lectores consultar con friitoinonLí^o Domínguez, don Miguel del Río Chaparro, t , ,jiv^n ios lectore^ c o ^ ^ M t ^ u ^ l ^ r ^ ^  -----d-vor•vriíVt.aí. '’mtntóvrné: ctii todos
porque de lo contrario, y queriendo enumerad'r. Don Domingo Alvarez Cálvente «elipses, -ornillos
todas las materias de que el almanamiP Cálvente Guerrero don Domincm í V  traviesas - e robie muevas.
®®®5argaría demasiado esta nota. ^ Rodríguez, don Francisco V i ñ a r á ° : z a ^ d e T o S b S iS  Verílcál.
Basta decir, para terminar, que iF/o/foe/z/rt Llarrillo, don Francis-i ~
es un hbro qñe deben adquirir todas las
íamihas, ya que ha conseguido hermanar l o a Romero, f
utihccn lo agradable é instruye deleitando. í Antonio Morejon Jarillo, don Pedro Ba" I
tío?” venden e n c u a d e r - i G i m é n e z  Ro­
ñado á I 50 pesetas y edición de lujo á 2 oe- = Melchor Pizarro Ocaña,
setas. * P^ tJariIIo Ramos.
y jer^muestras, diríjanse á don Jo­
sé Puerta ’̂ eralta, San Diego, 3. Granada.
don Diego
>0» «enantes Salvador B„a!| & f o K ’ S , ’
Servicio de ta tarde
De! Extranjero
16 Noviembre 1910.
D e  B u d a p e s t
El archiduque José tuvo la desgracia de res 
balar en la escalera de su palacio, fractürándo 
se el tobillo.
A pesar del accidente, se propone asistir á 
las cacerías de Lis Genoe, para las que fué. in­
vitado por el príncipe Enriejue de Pi:u«ia.
D e  L o n d r e s  
En Nicaragua: ha ocurrido upa colisión entre 
el pueblo y las tropas, resultando varios muer 
tos.
D e  B o m a
En la playa de Coitano y á presencia del 
rey y de los ministros, se ha inaugurado la po 
tente estación radiotelegráfica que dirige Mar 
coni.
Se cambiaron varios telegramas á grandes 
distancias.
El rey abrazó al inventor. ^
D e  B u e n o s  A i r e s
Tía empezado á constriíirse una estación ra­
diotelegráfica, que comunicará á distancia de 
6000 leguas.
Marconi ha firmado un contrato con el Go- 
bierño español para construir una red cuyo cen­
tro se establecerá en Madrid, teniendo estacio­
nes en Barcelona,'Cabo de Gata, Vigo, Cádiz, 
Canarias y Baléafes.
D e  R o m a
El subsecretario de Estado del Vaticano ase­
gura haberse sabido con satisfacción que no 
volverá Ojeda.
Este no se despidió del Papa sino por medio 
de un subalterno.
Merry espera ver el texto modificado de la 
Ley candado para decir si le satisface.
Cree que Canalejas aceptará otras enmien­
das,cuando se discuta la ley en el Congreso.
El Vaticano cree mejorada la situación, aun­
que teme una sorpresa. .
De Provincias
10 Noviembre 1910. 
D e  F e p p o l
El cañonero Hernán Cortés apresó un ba­
landro francés que pescaba en aguas júrlsdic- 
danales, recogiéndole trescientas langostas 
que fueron arrojadas al agua.
D e  A l h u c e m a s
Una mora de la cabila de Beniurriaguel fué 
operada con éxito satisfactorio por los méd-
Los cabileños, agradecidos, besaron las ma­
nos á los facultativos.
D e  f f i a n z a j i a p e s
Ramón Clemente, el preso escapado que lo­
gró engañar á los guardias, envió á decir á 
perseguidores que le quedaban'catorce
Almacén de Joyería y Relojería
A. Federico Sierfa—Sucesor de Sliíara.'-Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Patent, esfera esmalte con cehtrbs á 
3*85 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, acere y nikel, sistema Roskof Patmif. esfera relieve; con̂  
centros, á 4‘50 pesetas*
Relojes Lepines 19 líneas, ácero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve 
con centros, ó 4*50 y 5 pesetas. '
Relojes Lepines 19 y 21 líneas, acero y nikel, sistema-W. Roskqf Patent, todocentrwJo ' 
el único para obreros, á 8 y 9 pesetas. !
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, con máquina dé 8 días cuerda, volante Yisible 
á 10 y 12 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi 
sible, á 15 y 16 pesetas.
Relojes Lepines 18 líneas, acero y nikel, extra planós novldad, máquina fina «Atasca»,
gran variedaíLcw 
fina cAIasca»'
:á 5 pesetas 
R(telojes Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, 
esferas de lujo, ,máquina fina «AJásca», á 6, 7 y 8 pesetás.
Relojes Lepines 18 y 19 iítiti.a8, plata contrastada, extra planos máquina 
á 10, 11 y 12 pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras 
«Alascá», á 15 y lOpesetás.  ̂ t
Rqlojes sabonetas 1.9 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci­
lindros «Alazca», á 15, 17 y 20 pesetas. * -
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas.
* Lepines, plátacon esmaltes, mác-u'nhfina, de acero y plaque oro, á 12, 8 yB 
pesetas.
Despertadores ámérícañois, los mejores construidos Babi 1.» á 3 y 3*75 ;íeoétas.
* , s » * » Joker á 3 y 6 »
Cadenas chapeadas de oro, la ittéjor marca -Ranew» á 5 »
Gemelos plata de cadeoiUa,.gran novedad á 1 peseta.—Descuentos especlt^es á los re­
lojeros, plaíeroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi­
tiendo su importe, desde 25 pesetas.
Depósitos para lá venta al detall: En Almería, Sebastián Pérez n.** 1.—En Córdoba 11. 
brería n.*’ 16,-En Granada, Rfeyei Católicos n.“ 9. w uuu.u
Los pedidos al por mayor A Málaga , Granada 9 al 15
Q R A |M A D A
Primeras materias para abohós.^Fórmulas especiaiés para toda clase deeaít^os
DEPOSITO EN MALAGA: CUAfiTELES 23
Dirección: Granada, AlKóndiga núms. 11 y 13, ¡.. K
wmm..
H u e l g a  d e  .o ó i* i* é 6 s   ̂ 1 trosñispano^marroqufes. .
Con referencia á los rumores relativos á la organizan un gran banquete,'que s«
huelga de correos, indígnase CánaléjWs de que; P^ra obse^ahir ¿
se extiendan y dice que está dispuesto á im-j Priét.o: y  el MokfLpor el feliz ytéwiláQi 
dir que circulen los telegramas alarmantes yH®^®^®K®®Áac¡ones. . ;
á proceder á la captura de sus autores. I Tanroién el Gobierno dará.qna fiesta en ho- 
Afirma que en el asunto solo intervieiié una *'*®Pt'ósentante deí sultán, atque es pro­
minoría insignificante, y que el Gobierno aten-^,^®”*® *1“® *”8ffána ó pasado reciba el reyT-. /, 
derá las justas reclamaciones; pero si prospe- l U n a  o p i ix iú n
ran ciertas actitudes, Obraría de modo bien dis- l La Mañana expone la Opiñión Hel msrqués
- dfr Portago sobre los consumos de Madrid; '
tam«nte Villa y Pastora Rodríguez VÍlia.
' Kfía^<5n.-El alcalde de Ronda ha remitido 
a este (Sobierno civil, una relación de propie­
tarios interesados en la expropiación de terre­
nos, con motivo de la construcción de lá trave- 
sia de Ronda, en.la carretera de Ronda á San 
rearo  Alcántara.
Registro minero.—Don Francisco Calve- 
che Yañss, ha solicitado de este Gobierno ci- 
vu, el registro minero de veinte pertenencias 
ele la mina de hierro Fernando, del término 
municipal de Ojén,
negociaao correspon­
diente de este Gobierno civil, se recibieron
u® dél trabajo sii-
A rtoHn P h í L ‘’p®™* Q'SmMR.mírez.Amo.ao Chicón Ranea y Joaquín Martin Reina.
de Cártama pafticipa á  
ha quedado expuesto 
ai publico en la secretaría de aquel Avunta- 
®̂ padrón de cédulas personales para el próximo año de 1911. ' -
!Q neisenau„.-E n  lasprím er¿ 
manana de ayer fondeó en nuestro 
puerto^ procedente de Wilhelmshaven, ércfu- 
primera clase de la marina imperíaí 
alemana, Gneisenau, hermoso barco que lleva 
^ual nomore que la fragata escuela dé'guar- 
dias tnarmas que zozobró junto á la escollera 
de laFafoM, la mañana del día 16 de Diciem­
bre del año 19G0.
fué construido en el 
ano 1936 y desplaza 11.603 toneladas, mide 
137 metros de eslora, 22 de manga y 7 de ca­
rrejen Moreno. ¿ meras fríédoneS, éQfiíó fisímísálo íá¿ ñétxfa igias, 
Torre, Morales, d o á iS o I o r S ,D ? ia ‘l í ' t l S ¿ r d ^ ^ ^
' ^ r l * S  f Coo-P-'o i í y  PH.°;
Q«’li®.n Villotoro, don Martín Millan Oríil.
Atájate: Don ^ isíóbal Carrasco Carrasco 
don José del Río García, don Roque Tellez t Í
ÜIp R°h- Torralva‘& ? n ,^ d o n ^  Ro'
Requena^-^* González^, don Francisco Telles
y
E il L i q u i d a c i ó n
^.C orte , de la Frontera; Don Roque D M e, d » lo ,d 6 .8 .
Gutiérrez, don Francisco Gutié' deraTs ^ ®




. Benadalid: Don José Fernández Andrade 
Torres Morales, donjuán Gaf- 
Fránciscó López Cote, dón Jo­
sé Margue?. Vegaj don Antonio Bermudez Pe-rcfli
 ̂ Reclamado.-—Lá guardia civil del puesto de 
Antequera ha detenido al vecino Juan Gómez 
pomíngue? que se;, hallaba reclamado por el 
juez de instrucción del partido. ^
î ® B®uaoján don José 
Sánchez del Valle, ha denunciado á la guardia 
civil de aquel puesto que de una finca V  su 
hurtada en la noche del
l e r n a s  de su propiedad,
¡gJJJ^ándose.qmen pueda ser el autor de dicho
Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado co' rrespondlente. -
.a;.o.Co„3.ade33ca„7ne7ir^^^^^^^^^^^
-n5aX“S“n%rnatlo?„n'"utiar’ ^
tó al comandante del mismo. j ^ pistola que usaba sin estar pro-
Próximamente á las once de la mañana de- * ^  correspondiente licencia,
sembarcó buena parte de la tripulación de! bar- 
® izando de sus oficiales, dirigiéndose 
acompañados del señor Kaibel y de gran núme- 
ro de señores de la colonia alemana al Gemen 
no ingles, dor^* ' '■ ' '
roñas artificia
lunados cempaneros, los tripulantes del buque I Pedagógico,
®®cuela. lias Escuelas
m P.1® l / I Í Í Í Í a d e l a n t a d o  unljan  correspondidrenlalistribud^^ ^oTesetasmes d la fecha del triste aniversario, por tener!* ® de Málaga. •
el crucero Gneisenau que emprender un largo 
viage por el extremo oriente. ^
Terminado el triste acto, regresaron I05 ma 
linos alemanes á su barco.
Entre las autoridades y el comandante dell 
crpero  se cambiaron las visitas oficiales de 
rubrica. .
De Instrucción pública
i. donde depositaron S h e r m M a ^ c o J la ^ e s 'i f ^ & m u is f f ^ ^  6 ■ artículo 4 .-de
Málaga color dé 8 en adelante. ^
Tiernodé 11 á 14.
Vina^e pufo de vino á 3.
vencte un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con cáldera de 600 
íi m iv o f hidráulica de ^ a n  potencia, ,ca-
H r® ve*!de fuerza eléctrica para una 
Escritorio, Alameda 21
A l m a c e n e s
-  D E -
Saeoz
O P O B T U N I D A O
Grandes saldos en mantones felpa de 20 v 25 
peseras, á pesetas 12 50uno. '
Realización de toquiíías lana de 4 pesetas, á 2
Torerpj camisetas señora desde 1*25 setas 
una, tanto en crudo como en colores
Qrandss novedades en toqulilas, géneros de 
mo8̂ ° y de todas clases desde 00 cóníi
sus
cartuchos, trece para ellos y uno para 
darse, pues estaba cojo y no podía continuar 
fuga.
D o  B i l b a o
La fragata Guernica fué hallada sin arbola 
dura y sin timón, con la cubierta agujereada 
las bodegas anegadas, en el camino de la Fió 
fida á España.
Los tripulantes efart veinte, entre ellos al 
gunos vascongados y levantinos períeneclen 
tes á la Escuela de náutica.
De Calatayud
Han sido prodésadós los republicanos que 
no se descubrieron al paso de la prodésíóh, el 
cura que hizo los disparos y el agresor del juez 
municipal. .
De San Sebastián
Éi fuerte temporal reinante arrancó en la 
IConcha la escalera queda acceso al arsenal 
de Iturrio, y causó averías en'ün áparatb?
Para evitar desgracias se ha prohibido la 
circulación por los muelles.
De Madrid
16 Noviembre 1910.
L a  « D a c o t a i
El diario oficial de hoy publica, entre otras 
las siguientes disposiciones:
La última firma de Instrucción.
Concediendo un nuevo improrrogable plaso 
de quince días para proceder á las reclamacio­
nes contra el arreglo escolar provisional.
Anuncio de haber entrado la infanta María 
Luisa en el noveno mes de su embarazo 
Aparición de la fiebre aftosa en los ganados
de vanas provincias de la Argentina.
N e g o c i a c i o n e s  c o n  M a n n u e c o s
Esta tarde terminarán, definitívaménté, las 
negociaciones con Marueces.
El Mokri almorzará mañana con los minis- 
ras*’ y presidentes de las cáma
C o m i s i ó n
Hoy visitó á Canalejas una comisión de co­
rreos, para protestar de la incorrección de cua­
tro desdichados.
P r e g u n t a s  y  e l o g i o s
Esta mañana anunciaron á Canalejas él pro­
pósito de dirigirle preguntas en ambas cáma­
ras,acerca de las negociaciones con Marruecos.
En su vista. García Prieto irá á un 
él á ©tro, para contestarlas.
r.a^fiÍ.®í.?,i^§LQP.bi^rno eloEria al tninisÍTn Aixcs ia a j por áu acierto enlas negociaciones.
F i r m a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Gracia y Justicia:
Concediendo grandeza de España al conde 
de la Viñaza.
Idem dignidad de comendador mayor en Ara- 
suicí-jgc.n, de la Orden de Calatrava, al marqués de 
Míná.
ídem clavero de dicha Orden, á don Anto­
nio Coello.
Idem dignidad de obrero de la misma,al mar­
qués de Laurencia.
Dimisión déla Fiscalía del Supremo, que 
presenta el señor Laserna, y designando para 
sustituirle á don Buenaventura Muñoz.
Nombrando magistrado del Supremo á don 
Octavio Cuartero.
Idem presidente de la Audiencia de Madrid 
á don Primitivo González Alba.
. Idem presidente de Sala, á don Francisco 
Mi.fsut.
ídem magistrado, á don Manuel García 
Biedma.
Idem abogado fiscal del Supremo, á' don 
Bernardo Longin,
Idem presidente de Sala de Pamplona, á don 
Roberto Santacruz.
Idem fiscal de Oviedo, á don Enrique Zal- 
dívar.
Idem magistrado de Barcelona, á don Anto 
mo Martínez Ruiz.
Idê m fiscal de Coruña, á don Antonio Jimé­
nez Sanatuya.
Idem magistrados de Valencia, á don Juan 
Antonio. Fort y don Manuel Burguete.
_ Idem presidente de Orense, á don Pedro 
Prendes.
Dice que es justa la real orden d¿ Qóbefha- 
ción,por haberse hecho con premura el prpyec- 
to,y que la sustitución en la forma establecida, 
es un suicidio. .
i Censura la administración del actual . Ayun- 
taraiento, que tiene abandonados loa servicios. 
F ip m a .  ..





? ® conservaciónde Carnes, Aves, Mantees, Leche y PescadosiJ
Lo» señares dueñés de Fondas, RestauraniB 
Coladores y Recoveros y eí público en gentraL 
podrán por isca pequeña cuota, conservar sus eál 
pecie^if^scasy iibreí deí conecto del a-rry de
destino á clases y gabinetes de tan Perjiídíciales psra todos lo» srHrn
lian nr™.n„„4,4. . . , .  alguno para dotar
«  f   ̂ de los mejoré d¡
Madrid, Barcelona y el Extranjero, tenigndokfdos 
lo» artículo* que expende en las, mejores cond*Delegación de Hacienda
?®*'**1 en la Tesorería de Ha-
AI atardecer zarjíó el Gneisenau con rumbo i®* administrador subalterno de pro-
83 y 3 40 pesetas, consignadas por don 
Manuel Qerdo, para optar á la subasta de las fin-
á Pert Sjid.
La ciencia tiene demostrado que la caída del 
ce bello es debida generalmente á enfermeda­
des de US raíces capilares ó billbos. Osando
cas del Estado números 
pueblo de Arenas. 241, 5.139 y 1.842, del
clones de higiene y salubridad.
Jb:ecios para la conservación de especien
Por. cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en ídelin te precios reducidos. ««ueiKn
.< Precio de Hielo 
11 1{2 kilo, 2*00 pesetas.
■ I: - » ■0*25-. »■
Para Cafés y Neverías precios convencionales 
ui 1« *  tránsito . ‘Elidió 0*08 céntimos.
Eára partidas mayores, de 100 kilos convencionales. *w , kuos precios
La V i«topia .-M i»«i»| dél Pino
Ervleraes habrá en palacio un banquete de 
treinta comensales. ^
^ c o n c e d e r á  á Muley 
Haffid el collar dé Carlos III, y la gran cruz de 
dicha orden á Mokri y  Saidi.
Canalejas será condecorado por el sultán. 
Dícenos el jefe del Gobierno que los relatos
f .  Í L E ' 1  6 menos,
to respectivo á 
Santa Cruz de Mar Pequeña, pues en las neeo- 
cienes tratóse de las incidencias antiguas. ^  
Francia é Inglaterra, á las que se hizo la 
oportuna notificación, para no gestionar á sus 
espaldas, muéstranse conformes, como asímis-
ha consultado.
embSfsdorr '  »“»va conferencia con el
L e y e s  y  l « • f o p n l a s
tn ?!!« oní? í  reformará por enmiendas 
sabemos que el Gobierno está 
dispuesto á mantener íntegro el proyecto- y 
cofl referencia al desarrollo del giro postal’ y 
*̂® dice Canalejas que el
Gobierno no tiene ahora inclinación alguna, por 
los aumentos de los gastos de Guerra y otros, 
pero promete que cuando se apruebe en Ma­
yo el presupuesto' complementario, ó si se 
aprobara antes el extraordinario, se incluirían 
dichas reformas.
Asegura también que el superabit será ma­
yor que el anunciado en idos ejercicios,
Idem magistrado de Albacete, á don Manuel 
uarcía Entrena.
ménez Surges, á don Julio Martinoz Ji-
Idem id. de Coruña, á don Ricardo Portal.
B eteT  ^̂® ^ ‘ion Antonio
Idem teniente fiscal de Burgos, á don José Manuel Puebla. o j
 ̂ Idem magistrado de Bilbao, á don Leodega- 
rioUceta.
Idem teniente fiscal de Jaén, á don Juan 
Antonio Delgado.
-  íjj®™! magistrados: de Almería, á don Andrés 
Gallardo; de Salamanca, á don José González 
Palao; de Logroño, á don CiriaCo Manzanares 
de Badajoz, á don Enrique Castellanos; de So 
na, á don José Tellaría; de Cádiz, á don Galo 
Ponte; de Murcia, á don Fulgencio Vega.
Idem canónigos: de Santander, á don Jaime 
Espases; de Gerona, á don Mauro Verona; 
de Sigüenza, á don José Ferrer; de Falencia.
 ̂ don Victoriano Pérez.




C o n g p e a o  a f r i c a n i a t a
^19-?,"®*’®*° que iba á celebrarse
en Melilla, se ha acordado que se reúna en Ma- 
drid duránte el mes de Diciembre.
F i e a t a  i n f a n t i l
En vista del éxito que han tenido las nego-  ̂
daciones con el Mokri, celebraráse una fiesta 
infantil á la que concurrirán los niños de las es­
cuelas, presidiéndola el príncipe de Asturias
Todos llevarán bandas de seda con los colo­
res ñAdonales.
Asistirán también las músicas militares.
O t n o a  h o m e n a j e a
El rey pres|41ré la primera sesión de las cen-
Gqneediendo el mando, de la 12 división (Vi­
toria) al general Aguilera. ^
Idem el pase á la reser va, al general Fernán­
dez Puente.
Ascendiendo á general de brigada al coronel 
de ingenieros don Ignacio Cebollino, y lióhi- 
brándoíe comandante general de la séptima re­
gión. -
Concediendo la cruz de San Hermenegildo á 
los generales de brigada don Modesto Nava­
rro y don Antonio Souza.
ídem el pase á la reserva, al intendente de 
división señor Claros.
Atendiendo á intendente, al subintendente 
don Domingo Ortiz de Pinedo.
Disponiendo el cese del jefe de sección; del 
ministerio <Ie lá Guerra^ intendente don Mártín 
González. - .
Otros destinos y condecoraciones.
De Marina.
Nombrando jefe de sección del lEstado Ma­
yor centrai,al capitán de navio don José Pidal. 
Proyecto de ley de ascenso.
Otro sobre construcción del nuevo mlniste- 
teflo de Marina.
F u n e r a l e s
En varios .puntos de Baleares se han celebra­
do funerales por físdiger, asistiendo represtm* 
taciones de la armada.
F a l i e c i m i a n t a
A bordo del Aí//Ka/2£?/(d, fondeado en- Táfl- 
ger, ha fallecido el jnaquinistá mayor de prime­
ra don Francisco Otero Veiga.
C r u c e p ó
Ha fondeado en Cádiz el crucero holandés 
Fnesland,
D e o l a p a o i ó n
Coméntase la declaración hecha por Pablo;' 
ig le s it  ®® reunión sobre los consumos. ; -y 
Inclinóse á- la fórmula de Azcárate, pues ló* 
socialistas no están en condiciones de adoptar ' 
en estos momentos la actitud rebelde de los fc-' 
publícanos. -a
D i p u t a d o  m a l a g u e A o
El diputad© á Cortes por.Málaga señor'' Ar­
masa ha anunciado á Merino su propósito de 
explanar una interpeIación,8i no accede á recti«- 
iicar ,algunos errores que constituyen los au- ; 
mentps que aparecen en el presupuesto 'aprQ- :t
*'”*”*®**̂® por la Diputación Proviócial i 
de Málaga. ' .
C o m i á i o n e s
^  recibido en audiencia á una comi­
sión del Congreso. Anjituberculoso de Bafce- ' 
lona, compuesta del diputado Lamorena, el 
doctor Elluzúa y el juez municipal de Barcálo^ 
naseñorPicó.
Los cOmisíónados comunicaron á dotf Alfón- 
w  el acuerdo adoptado Unánimemente, por éí ' 
Congreso, de solicitar una alta recómpehsía 
para el delegado regio.
. ®®timar muy justa la peti­
ción, habló á los. visitadores de sus ^propósitos ' 
de auxiliar todos los trabajos de higienizacióh. : 
También dió audiencias don Alfonso á una 
comisión de jefes y oficiales de Sanidad j^ill- i 
t*r, auienps le. entregaron un álbum con .fptp- , 
grafías dé las maniobras deEscUelas prácticas 
de brigada, que tuvieron efecto entre Guada* • 
rrama y Escorial.
 ̂ Eí rey anunció que asistirá á las maniobras 
del año próximo.
h d h é s í ó ñ
_ 0  conde de Sagasta ha recibido de Ips ádmlí ’ 
nistradores de correos dé provincias, télé^b« ‘ 
mas reiterándole su adhesión y conflanz^ y 
manifestándole que tódoló esperan dé éusIrii- 
ciativas.
P p o t e s f g
Cumpliendo lo que Ies encargaran én téle- ' 
gramas recibidos hoy, los diputados por Bada-  ̂
pz visitaron á Canalejas y Aznar para tfíani*
D ó s  e d l c i ó f i e s
festarles que los concejales monárquicos pro­
testaron ante el gobernador militar de la afir­
mación que se hiciera en el Congreso, relativa 
i  que en la susodicha capital existe divorcio 
entre los clementps civil y milirar.
E x  G u r b i ó n
Cuando regrese el rey de Sevilla hará una 
excursión á la finca de Malpicar, pfopiedad del 
duque de Anón.
A u d te s irG iaG
Entre otras, concedió el rey hoy audiencias I 
á los generales Sánchez Toca, Gómez Pallete,  ̂
del Real, Martín Puente, y obispo de Cana- 
ri88*
V i s i t a
A las tres y media estuvo el Mokri en el mi­
nisterio de la Gobernación, para hacer á Cana­
lejas la visita pficial, cambiándose entre ambos í 
frases afectuosas por el término feliz de las I 
negociaciones. ^
E n  E s i a i l é
. A J*s.seis de la tívtde no había acudido aun j 
la embajada^marro/4uí al miqisterio de Estado 
por consecuencia ae no tener ültímada la docu- 
mMtación, y precisarle rehacer un acta.
Tienen prepac-ado un expléndido té. . ?
B a n q u e t a
Entre la m ayoría ha surgido la idea de ofre




I N V E N T O  D E  A C T U A L I D A D
(QUEBRADURAS)
CURACION EIS| MALAGA
22, desáe el di» 13 de Noviembre al 8  de Diciembre 
y 'I" ’'»  ™ ««■»
% A “ t e T Q R r 0 . t e l u W ^
Paisea-^LÍeo^ eniinendas de todo» lo»
‘ » ^ lo* «nfermo» que con el invengo di-
cho ie  curen la mayoría de la» Hernia» sin nécetidad d e S a c io
Jueves ly de Noviembre de Í9ÍÚ
"I mofestiá alguna.
¿IRI n , 1 g u e r r e r o , «ue se h=>lla en MALAGA hasta 
S c m trf  I '  COLON, cuarto nüm 22
■R O CESEN TO TuStr^^^^^^^ -8,
Hoi*i 3  á  4d é  10 á  f y
No t a  iM TJh b » ooH B U ltsii 6  j)GS6tsLS
especial?e*^pSL^pmf i 7 d o f m í í  d̂  ̂ 1?’ ^ urinarias. Cónsul-
Eclipse
El eclipse de luna hizo que las calles se vie­
ran muy animadas esta noche.
■Muchos acudieron á lá proximidad deí Ob' 
servatorio.
El fenómeno ha sido visto admirablemente.
Sigfredo
Con Sig f redo y la hermosa ópera de Wag- 
ner, debutó anoche en el Real el tenor Rouse- 
liere, obteniendo nn señalado éxito.
M u e r t e  d e  T o l s t o y
Comunican de San Petersburgo el falleci­
miento del conde León Tolstoy.
D e  B a r c e l o n O
En la plaza de España se ha registrado uña 
colisión entre los huelguistais, haciéndose va- 
rios'disparos.
La policía detuvo á uno de los contendien­
tes.
tci usiiu^ i á Pannipiyie ? j  ^  . ~— ^
y Gar(:ía Prieto, por el feliz término de las ne-1 " 1  Hacienda,
gocjacion^ás de Marruecos. i o  contesta á Azcarate, y dice que el
E x a m e n   ̂Gobierno no tiene inconveniente en prorrogar
I . , *^*” ""®** ( el Arrendamiento de los consumo*? & «1̂ .111
reunido! Ayuntamiento, pero no puede fijar e f  plazo 
proyecto modifican- ¡ P®’’ ‘lu® ®5to compete á la prerrogativa ̂ de lá
Azcárate arguye que una cosa es la prerro­
gativa y Gtra el compromiso del Gobierno oa- 
íf» K* "l^tormas, y la Ley de exacciones lega­
les basta cumplir la promesas.
Cíjntesta Cobián que el Gobierno es el pri­
mer interesado en cuanto le compete, y si se
do e l impuesto de derechos reales.
Senado
Comienza la sesión á jas tres ̂ y cuarenta mi­
nutos, bajo la presidencia de Montero Ríos.
la educa- *.l S o .  ™  « « 'v a s
Se entra en la orden del día. 
d e f i n S r ^ ^  proyectos en votación
dfséiisióri' servicio mííitár obíi-
ci<  ̂del soldado y sobre lá emigración.
* «phién solicita de Montero que se acometa 
JaTeíorma del edificio del Senado.
- Mc^nterp' diĉ  ̂ correspondien-
t e ^  p (^ p a ^ : d | i ^ ^
Cqrtcis ruega d® Marina que en
el proyecto de ley dé fetifos sé evite la des­
igualdad,respecto á las edades. 
Miranda4o*promete así.
Se enttl^ en, jg orden del día.
Sigue lá fs üsiÓii' del s r ípf 
gatório.
Djce ^znar qdé e l l o  sancionó el Es- 
tad() mayor centra!, y qué se va con su espíritu 
y *®trR contra el analfabetismo del ejército.
Declara que tiene gran fé en el proyecto 
terniina ponderando la necesidad de implantar 
la instrucciónmilitar obligatoria.
 ̂ Había González Parrado, explicando la in­
tervención del Estado mayor central en el pro­
yecto. ■" '
Soi'i.tiéné'el marqués de^antamaríá qué éste 
no puede llevarse á la práctica, por falta de 
mf;dios económicos.
Afirma que no sería dable al país soportar 
aos^enoTtfíes'gastos qué implica el servicio obli­
gatorio,
Aznar replica que ha recogido Utiles ense­
ñanzas en la campaña de Mehiia. y que el pro­
yecto presentado tiende á corregir defectos 
que se observan en la movilización.
Santamaría sostiene que fueron ampliadas 
las leyes de movilización de Melilla.
 ̂ Promuévese un incidente entre é í órailórv 
Aznar.
El obispo de Jaca manifiesta que en el pro- 
^yecto hay mucho (jue aplaudir y mucho que cen- 
no "conviene fortalecer el 
ejército debilitando la pátriá, porque no es la 
Pátria para él ejército, sino el ejército para la 
pátria.
. Afirma que el sostenimiento desproporciona­
do de fuerzas ha puesto á España en la dificil 
situación económica en que se encuentra.
Después se ocupa de los inconvenientes que 
ofrece, el proyecto foméntando la emigración, 
pues muchos prefief en las amarguras del deS' 
tievro al servicio militar.
PepUca Aznar brevemente, y á continuación 
interviene Linares, quien procura evidenciar 
que los oraderes se han separado del debate, 
en perjuicio del mismo.
Juzga que ahora no debe„<&cutlrse la campa­
na de Melilla, y protesta de Tas palabras de Az­
nar desviando e! debate»
Recuerda que anunció una interpelación so- 
/ I® guerra del Riff, para hacer saber al 
país como fueron allí las tropas y cómo queda- 
organizadas las fuerzas en España.
\E1 marqués de Estella pide la palabra). 
Advierte Linares que el ministro va á pro­
vocar, con sus palabras de ayer, un debate de 
suma transcendencia entre el capitán general 
señor Primo de Rivera y él que habla, que es 
tenk¿nte general.
tVarios voces. No; entre senadores).
El Presidente: No siga S. S. por ese terreno 
Linares. Dice el ministro que se faltó á la 
Ley,con el envío de Tropas á Melilla, y esto es 
t o r t o .  ' _
(Crarides rumores),
Continüua su discurso el señor Linares, ci 
fiéndose ya al proyecto, y afirma que los cuar 
tetes no pueden alojar 80.CKX) hombres.
Explicase que en caso de apuro se saqúen 
los reclutas, pero esto no debe constituir la re 
glageheVal.:
Azníir yuelvé á decir que, dé las. campañas 
se deducen enseñanzas provechosas para 
mo í̂Ülzación de fuerzas.
Linares íhtérrumpe frecuentemente al minis 
tro, quien no concibe la actitud cstraña de 
«qué!.
ENárqUés de Estella declara que pidió per 
“  de la
Iitervención 
ñoles. y cobro por empleados espa-
territorio por nuestras fuer­
zas, el día que la policía esté completa y se te 
hprfíJ asegurar la tranquilidad y 11
bertad de las transacciones y cobro de U "
L a  A Je ffr ía
Reataupant y  Tienda de Vinos
— de —
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
ID, M a r í n  G a r c í a ,  18
ORO
Precio de hoy en MáíegI 
(Nota del Banco Hlspano-Ámerlcaiio) 
Cotización de compra.
Onzaa . . . . . . .  I0fl‘40
Alfonslnaié . , , . . 100‘30
laahelinaa. . , , , , , io^'jO®'
Francot. , , . . . . I08‘30
Libraa. ...............................26*00
Marcof. . . . . . .  130*00
LIraa. . . . . . . .  105*50
Reía. . . . .  , V V 5'0(J
Dollara. , . . , , , 5^
.M a r o a i l á 'd í a  p a a i p s '
Imperiales. . . . . .  . 7 i caja 10Míos
L f n a a s  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salida fija del puerto de Málaga
puestos. 
Seguridad dé Ceuta, comprometiéndose el 
iudgnzen a no tortificar los puntos que pudie 
^ para la plaza española.
Me„1
policía empleada en este trozo de la 
S fá ñ o l í r í r ^ * /® ^ " -  instruida por oficiales 
& S  j| ' pU .  “ establecerá cuando
.Indemnización de 65 millones con 3 por cien- 
T ode  interés, á razón de 2.545.t)Oo'^pe8etáS
Martin Sanche2? ( S ^ t  .^eg^do"'turno J S  áj
en contra déla totalidad. ' dades minerfl**?
Suspéndese el debate para que los oradores 
descansen.
por utíli
Reanudado el acto, continúa Martín Sánchez 
su discurso, y dice que el catastro nacional no 
cuarenta años, siendo 
estéril todo empeño de abreviarlo.
Cobián (hijo) elogia la gestión de Martín 
oánchez en el Instituto geográfico.
Qarriga consume el tercer turno en contra, 
y dice que para tener un buen ministerio de 
Hacienda hay que cobrar y gastar con acierto, 
y en España gastamos muy mal. Por otra par­
te, la situación de los ministros de Hacienda 
es en nuestra nación muy transitoria.
por uña agrupación de personas en­
cargadas de estos asuntos.
Contéstate el ministro, diciendo que lo pri­
mero es hacerse de un personal idoneo, preci- 
sañdp la expecialización de investigadores.
Afirma que la base de las Haciendas próspe­
ras son ios impuestos indirectos.
Apruébase la totalidad.
Férrer y Vidal defiende un voto particular 
al capitulo ptimero, que impugna Zabala, sien 
do rechazado.
Nombramiento de un comisario marroquí que 
hará entrega de Santa Cruz de Mar Pequeña 
saliendo de Mogador el primero de Mayo.
T e
y 5®®Ho llegó la embajada marro 
quí al ministerio de Estado.
de embajadores, 
entregó á García Prieto un magni­
fico estuche conteniendo la banila y placas de 
la ornen marroquí, que'el aultán ha concedido 
á éste y Canalejas.
AI representante del sultán se le notificó 
que se le había concedido la cruz de Isabel la 
Católica.
García Prieto obsequió luego á los marro- 
quies y periodistas con té, pastas y cigarros.
El ininistro, Mokri y los diplomáticos pasa- 
ron al despacho del primero, donde se ultimó 
el tratado, quedando definitivamente firmado
Las primeras felicitaciones que recibió Gar 
fueron negociacioneslas de Maura.
^  embajador inglés, el ministro de negocios 
de Francia y otros diplomáticos, estiman el
Salillas defiende una enmienda pidiendo el I ®®"''̂ ®nio como un gran triunfo para España
aumento de sueldo para los aspirantes do Ha 
t í e n d a , \ . ' v ' :
Cobián dice^que dé eso se veniirá en cuenta 
cuando se discuta la ley de empleados.
Témanse en consideración.
Martín Sánchez se estrafía del aumento con­
signado á los carabineros.
Cobián di<:e que se les aumerita un real dia­
rio, justificando éste y otros extremos.
Terminado el presupuesto de Hacienda, se 
levanta !a sesión.
B q lc sa  de Mcilpid
Pérpétuo 4 por líK)lnteriqri.......
5 por IQO ambrtiZahle..... .
Amortizable al 4 por líX).....i..... .
CéidUlas Hipotecarias 4 por 100..
Acciones Banco de España..........
» » Hipotecario......
» »Hl8pano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.* A. Tabacos.......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera > ordinarias...
Azucarera obligaciones................
C A M O S
París á la vista........................... .
Londres á la vista.........................
Junta de asociadoc
roScí®"*® municipal de asociados se
S Í T "  escándalos al tratar de su*
de sueldes i determinados 
empleados, y especialmente por la gratifica 
ción á los alcaldes de barrio 
Acordóse que siguiera la gratificación.
U ltim os despachos
4 madrugada. (Urgente). 
D e  P a p f s
Le Temps se congratula del feliz término de 
las negociaciones hispano-marroquíes.
100,70;100,65| B® L i s b o a
huelga los obreros de 
I01,45¡101,45llas fábricas de harinas y galletas. 
461,OG¡4feG;00 —Aun no se ha fijado la fecha para las elec 
(XX),OOjOOO,001 elecciones de las constituyentes
ogg,ooto ,oo |












En el teatro de la Comedia se estrenó ano­
che la-comédia én tres actos «Genio y figura» 
original de Antonio Pazo y Garda Alvarez. ’ 
La obra, que es altamente cómica, logró gran 
éxito, valiendo á los autores muchas llama­
das á escena.
Royattx.
. . . . . ; : :
5.* .
M. cié alto . . . , ;
* bajo . . . . .
» » wn Bscombro .
■ Hechura
Imperiales..........................
Royeux. . . . . . .























El vapor correo francés 
E m i r
saldrá de este puerto el 22 de Noviembre, admi 
tiendo pasagero» y carga para Tánger, Melilla. 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para lo» rnertos del .Mediterráneo, Indo-China. 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Granas
Revise
M, reviso , . . . , .
Aseado. . . . . . .
Cerriente , . . . , .
Escombro I f  reales los once y medio tólos. 
Junta municipal de asociados.—Hoy jue­
ves á la una de la tarde continuará la sesión 
anteayer interrumpida de la Junta municipal 
de Asociados.
Junta de Patronato de casas para obreros. 
La Junta de Patronato de casas para obreros 
celebrará su sesión de constitución el próximo 
martes 22 del actual.
A Madrid.—No se confirma que por ahora 
el alcalde piense auseatarse nuevamente de
Él vapor trasatlántico francés
Ppovenoe
saldrá de este puerto el 26 de Noviembre admítíen 
®®hfa, Río de Janeiro,SantOB,Mbn 
tevldeo y Bueno» Aire», y con conocimiento direc 
Ptefionapolí», Río Grande dt 
6U1, Felota» y Porto Alegre con trasbordo en Ríe 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, ypara Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argent ina 
>ur y Punía Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
A l g é r i e
saldrá de este puerto el 3 de Diciembre, admition 
do pasageros y carga para Sanios, Montevideo y 
Buenos-Aires.
Pera informes dirigirse á su! consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle dé Josefa Ugaríe Ba 
lentos. 26. Málaga.
ÍC G I V A S A N
La mejor pa^te dentífrica.—Deslnfestante y de 
gusto agradable
De venta en H camisería y perfumer a í*e ARA 
GON Y SONADA, Marqués de Lados
jio ticiu  di ta » c li(
C sm b ic »  d®  M á S q g a
DIA 15 DE NOVIEMBRE 
París á la vista. . , . . de 6.95 á 7,20
Londres á la vista. . . .  de 27,07 á 27,13 
Hamburgo á la vista. , , de ti318á 1.320 
DIA 16 DE NOVIEMBRE 
Pmls á la vista. , , , . de 6,95 á 7*15
Londres á la vista. . . . de 27,06 á 27,13
riamburgo á la vista. . . de 1.318 á 1.319
Si marcha d Madrid, no será hasta princi- 
f píos de Diciembre.
1 - L a  comisión münrci-
pal de Hacienda ha sido convocada para hoy 
jueves á las tres de la tarde.
Un día en, la playa, -  El Club Gimnástico 
organizó,el pasado domingo, la primera de las 
excursiones mixtas que tiene en proyecto, y 
su resultado fué un éxito, como en todas las 
reuniones queda esa sociedad, lo consigue. 
Desde por la mañana que empezaron á salir los  ̂
primeroa excursionistas hasta la madrugada 
que duró e l baile dado en el Club al regreso 
del campo, fué una continua y no interrumpida 
diversión que hizo las delicias de todos los con­
currentes. en particular derelemento joven, 
que pasó un día de los que hacen época, en 
^ ^  é gusto, se refiere.
E l gran número de señoras y señoritas que 
asistieron á ia jira, fueron obsequiadas en la 
playa <:on un suculento banquete, compuesto 
de los indispensables espetones, queso, hue- 
*®̂ ®hichón, rábanos, avellanas, nueces, 
castañas y otros entreiheses, remojado todo 
con ex malagueño seco, que puso, á cada co­
mensal-dispuesto á daríé un dfsÉííéfé érséifóir 
Joséque se rió y se deseó para evitar que su 
lancha sardinera que descansaba en la orilla 
fuera botada el agua cómo intentaron hacerlo 
varios jóvenes de ia reunión descoses de ir 
deacubrir otro nuevo mundo sin más velas ni 
más remos ni otros aparejos que la alegría que 
á todos embargaba. Pasó el día sin el más pe­
queño incidente, cosa rara cuando se reúnen 
sesenta personas en libertad, pero no extraña 
cuando éstas personas pertenecen á la clase 
de las que se congregan en el .Club Ginástico, 
donde todos á porfía si? esfuerzan en compla­
cer á sus invitados, dando siempre las mayores 
muestras de galantería, finura y caballerosi­
dad.
Regreso. -En el expreso de las diez y me­
dia regresasoa ayer de Madrid nuestro parti- 
(:uiar amigo el abogado consultor de este 
Ayuntamiento don José Rosado González, su 
hijo don Antonio y sus íntimos don Diego 01- 
medo^érez y don Francisco González Luque.
En la estación fué recibido él conocido juris­
consulto, por griin número dé sus amigos, que 
le expresaron su pesar pór la irreparable ês*- 
gracía que ha sufrido.
Compañía.—En el tren correo de las 2 y me- 
dia llegó ayer el personal artístico de la com- 
pañía cómico-lírica que debutará el sábado en 
el Teatro Principa!.
Viajero*.—Ayer, llegaron ¿ Málaga . los si­
guientes viajerés: ^
Don Francisco Calvache, don Luis Rein 
don Damián L. del PozOj don Emilio Mar(:et)
don Antonio Vallesca, don Miguel Cabrera y 
familia, don Mariano Cortina, don Alejandro 
Equiguren, don Ricardo Remón^ don Luis Vi­
te, don-Santiago Molina, don Ricardo Torres, 
don Emilio Sarcia, don Moisés Abad, don Emi­
lio Coronas, don José Beltrán, don Alvíandro 
Domínguez, don Rafael Vaftes, don Juan Perei* 
ra, don José Giráldez, don Diego Carrillo, 
don Jacinto Cáscales, don Joaquín Valdecasas, 
Mr. A. Müiter, Mr. Robert Junguana.
Hotetel.—'En el hotel Colón se hospedaron 
los señores:
Don José Pérez Navas, don Antonio Rueda, 
don Manuel Casamayor,i 
Sociedad de hierros y metales.—Suscrip­
ción para los obreros metalúrgicos en huelga 
de Barcelona.—Cantidades recibidas:
Antóqio Lima Rodríguez, 0*50; Montage Fe- 
rrocarrilés, 3‘30; Taller de Trigueros, 2*40; 
Taller de fragua del ferrocarril, 4‘3Q; Francis­
co Gómez, 0*25; Rafael Moreno, 0*15; Muñoz 
Hermanos, í ‘25; Casa de Martos y compañía, 
8*00; Taller de caíaí.*'ería y ferrocarriles, 5*35; 
Serafín Avancino, 90; Casa Marín, 1*20; De­
pósito ferrocarril, 1*00; ajuste, ferrocarril 0*85;
El Diablo, 1*00; Via y obras del ferrocarril, 
*15; Cerrajería del ferrocarril, 080; Sociedad 
de carpinteros-ebanistas, 15 ptas.
Total 50 pesetas.
Cornisa que se cae.—Al salir ayer de su 
casa, situada en el número 20 de la calle de Es- 
pronceda, la joven de doce años Rafaela Pavón 
Martin, se desprendió un trozo de cornisa, que 
alcanzó á te muchacha, resultando ésta con 
graves heridas en las piernas.
Después de curada en te casa de socorro de 
la calle del Cerrojo, pasó al hospital Civil.
Incidente.—Anoche se registró un desagra­
dable incidente en uno de les cafés de la ca­
lle de Larios, siendo detenido uno de los acto­
res del suceso, por orden del gobernador, que 
' la sazón se haílaaa en el establecimiento.
Manuel O lív e r.-A  numerosas personas le 
oímos anteanoche de madrugada la noticia re­
lativa al fallecimiento del popular actor Manuel 
Oliver, y como ía especie tomaba cuerpo, nos 
hicimos eco de ella consignándola en nuestras 
columna*.
Pero ajter ■ nos informaron telefónicamente 
desde el propio hospital, que ía noticia carecía 
de fundamento y que Manuel Oliver se encon­
traba mejorado del ataque que sufriera.
Nosotros somos los primeros en celebrarlo, 
deseando el total restablecimiento del popular 
actor.
Montero para tratar  campaña de 
Melifte, pero no le. contestó afirmativamente 
por<]̂ e el debate podía producir dificultades á 
«« negociaciones que se seguían con el sultán
(Montero asiente).
Además, Canalejas se opüsp al "debáte por­
gue én el Congreso debía plantearse otro en 
plazo breve.
Después de estas manifestaciones—añade— 
aolo me resta ponerme á disposición del Go- 
weriib.
Linares expresa el deseo de que se discuta 
asunto cuanto ante*, A pesar de lo cual ac 
cede á lo que solicita Canalejas, ó áea que la 
cuesfíón se lleve al Congreso.
Canalejas pone término al incidente decla- 
rsndq que contrajo con el Congreso el compro­
miso dé' dlscartin allí Ia>cátnpaña^de Melilla.'
Terminada la totalidad, empiezan á discutir-
los artículos y capítulo».
Sánchez Toca presenta una enmienda al pri­
mero y demanda que se le reserve te palabra 
P«ra mañana.
Aznar afirma que no tiene intención de ha­
blar de las enseñanzas de la campaña de Meli- 
con lo que se excitarían los ánimos y enar­
decerían las pasiones.
Suspéndese el debate y se levanta la cesión.
Congreso
Da principio la sesión á lá hora de costum- 
bre.bajo la presidencia de Romanones.
el banco azul toman asiento ios ministro*
ti (Clip^ d( £889
Con precisión matemática dió comienzo el 
‘eclipse total del hermoso astro de la noche.
El fenómeno, aunque bajo el aspecto cientí­
fico no despierta el interés que un eclipse de 
Sol, no pór elfo pasa desapercibido para los 
cultivadóres de la Astronomía, pues siempre 
que aquél se presenta hallan datos de mucha 
valía para sus estudios.
j La diafinidad del cielo, en el que no se divi­
saba una nube, contribuyó .en alto grado á que 
el curioso é interesante fenómeno se apreciara 
en toalla su, magnitud.
‘' Los tfáshbchadorés que disfruta­
ron principalmente de! espectáculo, aparecien­
do calles y plazas de la ciudad toda ía ante­
rior madrugada, más concurridas que de ordi­
nario.
T()do8 miraban hacia el espacio, y cada cual 
explicaba á su manera la significación del eclip­
se___ - -
Entre esas explicaciones se mezclaba con 
frecuencia te nota humorística, escuchándose 
frases demostrativas de la gracia peculiar de 
nuestra tierra andaluza.
En el Parque se congregó también mucho 
público, para admirar el eclipse.
El primer contacto de la Luna con la penum­
bra de la Tierra, se verificó á las 21 horas y
46 minutos; el primer contacto con la sombra 
á las 22 y 44; el principio de la totalidad del 
eclipse á tes 23 y 55.
Medio del eclipse á las 0 horas 21 minutos 
del día 17; fin del eclipse total: á las 0 horas
47 minutos ídem.
Verificóse el último contacto con la sombra 
á: la 1 hora y 58 minutos; y el último contacto 
cpn la penumbra 4 las 2 y 56.
• El primer contacto de ia sombra con la Luna 
sé realizó en un punto del limbo de esta distan­
te 94.® de su vértice boreal hada el E.
> El último contacto entre la sombra y el as­
tro de ia noche se verificó en un punto íie su 
limbo distante 2270 de su vértice boreal hacia 
el E.
Los curiosos, entre los que predominaban al­
gunos Flammariones Codorniiis, contem­





El ministro de Brasil ha presentado hoy al j 
jefe del gobiérno sus credenciales.
Teófilo Braga le recibió en el salón de honor! 
del palacio de Belén, rodeándole todos los mi-| 
nistros.
—Con motivo de posesionarse hoy Fonsecaj 
déla presidencia deí Brasil, se celebrarán fun­
dones de gala en todos los teatros.
De Provincias
Noviembre 1910.
D e  Badajoz
Ha sido puesto en libertad el Sastre Laurea­
no López, no se sabe si provisionalmente ó áj 
virtud de sobreseimiento.
De Barcelona
En el Ayuntamiento se observa gran revue-1 
lo.
Los concejales han estrañado grandemente! 
que el nuevo alcalde llamara á Madrícl á los | 
secretarios.
Parece que al posesionarse se le recibirá I 
hostilmente.
—Han reanudado el trabajo 63 metalúrgicos. | 
A causa del despido de cuatro operarios, 





En el ministro de Estado se nos facilita la si­
guiente nota oficiosa:
He aquí el resultado de las negociacionss en­
tre el ministro de Estado español y el de Nego­
cios extrangeroS de Marruecos.
Régimen (je la parte que ocupa el Riff y ve­
cindades de Alhucemas y Peñón, para cuya di­
rección se nombran autoridades locales marro­
quíes, previo concierto entre los comisarios es-1 
pañol y jerifiano.
La policía iñáígeha será instruida por oficia-! 
Ies españoles y las aduanas de Melilla deven­
garán derechos de mercado, los cuales, así co­
mo otros impuestos, ofrecerán jos medios de 
sostener á dicha fuerza.
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Alberto de Silva buscó un preteste para abandonar i 
los suyos y retirarse al lecho, esquivando de este modo 
los aplausos y plácemes que aquéllos le prodigaban por 
su gran talento, acierto y diseréoción.
A la mañana siguiente aparecieron los balcones de la 
ciudad adornados con vistosas éoígaduras y el pueblo co­
menzó á dirigirse desde muy temprano hacia las inmedia­
ciones de lá catédrál.
Poco á poco fué creciendo el siímero de almas aglo­
meradas allí, hasta al punto de hallarse obstruido el paso 
de la gran plaza á que daba frente la puerta principal, 
con más las calles que desembocaban en ía misma. Los 
balcones, azoteas y terrados también estaban llenos de 
curiosos que ansiaban el momento de ver llegar á los dos­
cientos caballeros que con trajes lujosos, gentileza y  brío 
debían asistir á la jura del emperador.
A las doce en punto de la mañana se eyeron los soni­
dos de los clarines, atambores y trompetas, y poco des­
pués se presentó el capitán Almela entre dos alféreces y  
en pos un piquete de cincuenta hombres de punta en 
blanco.
Seguían á éstos el estandarte imperial, en medio de 
otros dos que ostentaban las armas del r«ino de Murcia, 
y  á continuación, de dos en dos, iban los caballeros, au­
toridades y señores más principales de la capital, termi­
nando aquellas largas hileras el general Quirós, el mar­
qués de los Vélez y él conde de Santomera; y cerraban la 
marcha Navarro y sus oficiales, el eonde de Usén y va­
rios jefes de su tercio, con toda la compañía de Navarro 
y  mil hombres del maestre de campo.
La masa que formaba el público se abrió para dar pa­
so á la brillante comítira, mirándola con avidez, pero sin
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desplegar los labiiís, hasta que asomaron los últimos, en 
cuyo instante gritaron en coro y como un solo ser:
—¡Silva! ¡El héroe! ¡Qué hermoso va!
Otros añadieron:
—El brazo más poderoso de España, la cabeza más 
privilegiada.
—¡El manco!—murmuraban algunos por lo bayo y 
miraban á Fajardo con la risa en los labios.
Ya dentro d« la catedral, juraron al emperador, vüI- 
vienlo á regresar por el mismo sitio y en igual forma que 
habían ido.
Esta vez he pudo el público contenerse, dió un viva- 
ai emperador y quince al conde de Sahtoinera; tampoco 
faltaron algunos aplausos para Navarro y sus oficíale. ,̂’ 
los que bastante más anchos que de costumbre, irguieron 
las frentes, mirando los tres á las damas que movían sus 
pañuelos desde los balcones, y el cuarto, ó sea el capitán, 
á cuantos tenía en torno. Su amigo y compañero Alberto, 
por el contrario, bajó la Cabeza, inclinándola vista hacía 
el suelo, y así permaneció ^asta que cesaron de vito­
rearle.
De este modo llegaron aí alcázar, en cuyo sitio desfi­
ló la tropa.
Navarro, Núñez, Osorio y Mendoza se despidieron allí 
mismo de cuantos habían asistido á la función, y puestos 
otra vez al frente de su compañía, que les esperaba cer­
ca, ae encaminaron al palacio de gilva, con ánimo de 
cambiar de traje y dirigirsc á Madrid.
El conde asistió.al refresco que se daba en el alcázar, 
y cuando hubo terminado este segundo acto, marchó á su
casa.
La compañía le aguardaba foriáada en la calle, y el
Ü L
se, subiendo de punto su ádmlracidn cuando 
vieron que la Luna se obscurecía por conipleto 
y apiñas se divisaba :en el espacio.
Más luego, traascurrido el plazo marcado 
por los astrónomos,;el hermoáoaltr'O volvió í¿fi 
brillar de nuevo, celebránflpsé sif reaparición 
con muestras de alegría, y sin que faltara al­
gún que otro cortaoA ch&tüo de selecta Mane 
zanilla,.
E i i f t  ÉSi- É L  p 'A tO ; .;
TtB% h m d m
En la pintoresca barriada de Miraflores del 
Palo se desarrolló anoche um Sangriento suce­
so, que vino á turbar la paz y tranquilidad rei­
nante en aquellos contornoSí
Cuando varias personas de dicha barfiadá sé 
dedicaban á presenciar el eclipse, d09 indivi­
duos de oficio pescadores promqviran acaioráda 
reyerta, viniendo á las tifiéndose eñ
sangre la arena de alegre playa donde á dia­
rio se tiende»;, ias “redes qúé éxtraen de! mar 
el 8usíe»;,\o para los habitante^ dé aquéllos lú- 
gar;,s.
Como á las diez y inedia de la noche se en-
contraban en una taberná situada fen la plaza, 
y que lleva por tlttdd «La Marenga», los pes­
cadores Cristóbal Cegado Soler y Andrés Me­
llado Césfeaés.
L,'.¡"Ambos hablan t'oiftétó büen número de copas 
que les sirviera él encargado del estableci­
miento Juan García, y efecto sin duda del alco­
hol que tantos estragos produce, comenzaron 
& cuestionar en forma acalorada.
La disputa sé agravó por momeníos, sin que 
la intervención de los demás individúos que 
habla en la taberna lograra suavizar las aspe­
rezas.
Los discutidores acudieron á la fáca, como 
argumento contundente para dirimir la cuestión, 
entablándose la lucha,de la qUe ambos comba­
tientes sálieron müy mal parados.
Segtín los informes qué en él íugárr de la ocu­
rrencia nos suministraron, Andrés Mellado aco­
metió faca en mano á su contrario, infiriéndole 
dos heridas graves en la cara» y al repeler 
Cristóbal la agfesión^ causó al Andrés varias 
pequeñas heridas en la espalda y dos en la 
cara.
En la sangrienta lid hübo Una tercera victi­
ma, Dolores García Rubio, esposa del Andrés, 
que se interpuso entre los que tan fiera y sa- 
fíwdamente combatían,. recibiendo varias he­
didas en los dedos de las manos, al coger lá
kca  qae esgrimía su marido^
También resultó con una herida en jp parte 
de lá frente.
lem que prestaba servició en la 
'arios dispárós para átemorizar á 
ios'que reñían.
En el lugar del suceso se personaron el sar­
gento de la guardia civil don Carlos Díaz, con 
Tuerza á sus órdenes, el citado carabinero y el 
sereno. Manuel Vega, quienes lograron redu­
cir á los contendientes y detenerlos.
De allí fuérbn conducidos á la casa de so- 
i corro de de la barriada , procediendo el .facul­
tativo :don Manuel Machuca y practicante don 
ijosé Fernández ai reconocimiento y curación 
ide los heridos. ;
.Cristóbal Cegado .Soler, natural de Málaga, 
dé 45 años, viíido y habitante en la callé Reél, 
ipresentaba una herida incisa de veinte centí- 
''motros.que comprende desde la barba hasta la 
í;sián izquierda, y otra de seis centímetros en el 
|mismo sitio.
I Andrés Mellado Céspedes, también de Má- 
flaga, de 38 años, casado y habitante en la calle 
de Montiel, presentaba varias heridas leves en 
la espalda, otra de igual naturaleza en lá na- 
I riz y otra en ei parietal izquierdo, de pronósíi- 
í.co grave.
I Dolores García Rubio, de Málaga, de 34
años, tenía, como antes dedmos,varias heH<ÍM 
en los dedos y una en la parte Izquierda de la 
freíitej dé pronóstico reservado. ^ ,
Los tres heridos fneron transfiottédds ;én 
dos.diablas á Málaga, custodiados por la guar­
dia civil, ingresando en el Hospital civil.
Del hecho se ha dado conocimiento ál juzga­
do de guardia, cuyas íunciones ejerce durante 
esta decena el juez instructor del distrito de la 
Merced, señor Adriansens.
Jtieves 17 de riovi»
Espectáculos públicos
T e a t r o  L a r a
Satisfecha debe estar la empresa del Lara 
con el debut del célebre artista Toresky, actor 
notable y transformiáta asombroso, que ano­
che con una increíble rapidez interpretó los di; 
ferentes personajes de la obra «Resteuranl 
Cornos».
Fué muy ovacionado, viéndose cbugado á 
hacer varias repeticiones, éntre ellas un pre­
cioso y cómico couplet déla Pepa, que muy 
pronto será popular.
Hoy estrenará Joresky una obra tilulaóa 
«Cien francos», con un bonito decorado.
Atracciones como Toresky acreditan á una 
empresa y un resultado positivo, pues no duda­
mos que eí teatro se Verá muy concurrido to- ¡ 
das. las noches párá aplaudif á Toresky, que es 
de io mejor en.^u. género que ha desfilado pot
Hóf debutarán las Hermana* Borrell.
Cine idéSfi ^
Anoche se vió completamente lleno de pú­
blico este afortunado cine, en el que se exhi­
bieron varias películas interesantísimas. Para 
hoy se anuncian los estrísnos dé las tituladas 
«Hijo del guarda bosque», «La inspiredón», 
«Nubes sombrías», «Tontolini, ladrón de zapa­
tos» y la retreta»,entre las que figuran las muy 
renombradas de la casa Pathé en la última se­
rie artística, qué eá de lo mejor que hemos 
visto.
ü o v ® .€ !a fÍé é
A los «ciertos de la empresa há correspon-1 
dido el público, como era de esperar, y cada ¡ 
día es mayor lá concurrencia que acude á 
aplaudir á la famosísima Niña de los Peines, 
en sus inimitables cantos andaluces.
. El sáiádó próximo, y actuando con la misma 
artista, debutará un notable baíladorj el prime­
ro de España, dé tuyó trabajo se hacen len­
guas cuantos io han visto en los teatros de 
otras capitales.
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T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7'40 m. >
Correo general á las §‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las Ji2‘351« 
Miáfo de Córdoba á las 4,251.
Tren éxsf es*: í  las 6 1
Tren mercancía? d® La Roda á l̂as t.
Tren mercancías dé á jas 8 40 n.
Tren mercancías de G ran¿3 ® .
Llegadas á Málaga
Trén mercancias, dé‘CÓfdoba 7 *“•
Tren mixto de Córdoba á lás 9‘20m. ;.
Tren express á las 10‘22 m. -
Tren raercasdas de:lit Roda á Iasl2'35 í.
Tren correo de Granada y .^eyila ál^s 2'15. 
Correo general á tas 5‘® í, '
Tren mercancías de Córdoba á laiB 8*15-d.
ÉSTÁCÍblíí'DE LOS- •; V
¿ülidás ds Málaga paró Véfez 
Mercancías, ál.as 8í,^.nu .
Mixto-correo, áte l ‘45fc 
Mixto-tíi8c*eclonal,6'45% \
SdlidáS di W ez pora Máia^ ;
Mercancíaá. á las 5̂ 45 tti. , .;
MixtO'Corr&ó, á la s ll  m. ^  
MixíO'discreclónal, á las 4‘̂  t. ; - .
- ............i»wiuii[iíS| '1ŝ n,iáií é iwAiw-y»............
m r
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médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Nekor (París Dr. Albarráíí).y del Hospital Ton­
da (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de 1 á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana.; s; J
úéí :'T&mtÉ?o S I  ,
Isi. smtrioión, ertdnia- 
intestino y viaa nri- 
n^riaa, jíedid. y usad
OsáMé esta pFlttlMaáa aguá
nimea teiMs saaas M seréis ealtos
o  em b@ SÍ&  h m r m r j s G
í H r« a  eáia metorde todasIastiQtarasp8Ta'idoabelÍo ylabBrba;no man-
cha el outla ni ensucia la ropa.
Untura no contiene nitrato de plata, y oon su uso el oabollo se 
a  conserva siempre fino, brillante ,7 negro.
L a  FS®i» da 0 r>o
L a  F ia r  da Hi*a 
L a  Fi@f» da Oé*a 
L a  Fies* da @s*a 
L a  Ftep da lli*a _
ti l*&ApIÍ^ojÚnde e»ta tinitara estaB fáoil y cómoda, que uno soló se
s  basta; por lo qúé,^ se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
L a  Fias* da @a*á
Esta tintura se'usa sin necesida»?' de .Reparación alguna, ni siquiera 
debo lavarse el cabello, ni antee ni después de la aplicacióni aph- 
cáudose oon un pequeño Capillo, como si fuese bandolina.
Usando ésta águá sé cura 1» caspa, ee evita la caída del cabello, so 
séaTiÉa, se aurnenm y se perfuma.
es tdzüCs, vigozisa ias raíces dé! cabello y evita todás sus enferme­
dades. Por eso. se usa también como Üigiéuica. 
conserva el color primitivo dOl cabello, ya sea negro 6 castaflo; el 
color depende de mfe ó menos joplleaciones,
Esta tintura deja el cabello bermoso, que no es posible distia- 
guirie del imtúrai, si su aplicación se hace bien.
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Oon el uso dé esta agua se curan y evitan las pla«ae« cesa la caída 
del ca b e ^  y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigór, du d en  «epéSs oaSirasi 
Esta agua debéa usarla todas las personas que des^n  conservar g1| 
cábsIIO hermoso y la cabera sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­






Los resultados son maravillosos y las curaciones por mi­
llares Ventaenlásfarmacl-s y alportnSyor y pma pedir 
prospectfes, Sociedad concesionana
S A a l ^ l ^ Á ,  2 1 .  — M A D R I D
JülfiiMirits mfitlifs |f MaficHs
Ssía maguífíca iífieu de Vapores rcdbé ntércúncías de todas clasíE t n i eci e e es 
é flete corrido y con coRodmlenío directo d^de esté puerto á todos 
09ás/ a itbíeraric en el Mediterráneo, Mar Neigro, Zanzibar, Mí- 
dagas ar. indo-Ghjna, Japón, Australia y  Naeva-Zeíanááfcencombi- 
nació con ios de la CUMPARÍA ¡DE NAVEQÁCíOÑ MIXTA qui 
hacei BUS sálidss regulares de Málaga cada 14 días 6 sean los miér 
colé dé cádá dos semans».
Pa» a informes y más detaUe» pueden dirigirse é su représe ntamt 
en Málaga, don Pedvo Qómcz Chaíx, Joseft Ugarte Bmrien os,-há- 
mero v® mefíswswma
n U S A U T
a l  3L ,actof“o®‘fa tí>  CÜal
EL JARABE DS DUSAR7 se prescribe á las 
nodrizas durante ia lactancia, á los niños para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi Como EL VINO 
DE DÜSART se receta éa ía Anéinia, coiores 
pálidos de las jóvenes, y á las m'adrés durante 
el embarazo.
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LA CQUíTATiVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
® Las personas de temperamento herpétíco deben preoisameato usar ésta jtgua, si no quieren perju-di-
BM TT lís atina -sr líTnñím n.rtn KrtÍA una íinii/tar.ion fifldA OfíllO íÍfaf5¡. 17 SÍ Á lík
De venta: prineipaies períamerías y droguerías da í^spsfta y PóríngaL 
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, ealíé Tórrifos. 74 ál 82, Málaga.
*ar su BRlitct, y lograrán tener lá cabeza sa  y limpia co  sólo  splic oi  ca a ocha dí s: y si á'la 
vea desean toñir el polo, Mgase lo que dice al prospecto que acompaña á la botella.
íiiíW iílii k Sepres srtri la fift, 
íiiorlasi
DIRECCION GENERAL PA.RA ESPáñA
^arqTaill® , 4  j:
Esta screditadá casa éísetua toda clase de instalaciones y repa
fácion es de luz eléctrica, db timbres y motores.
Cuenta adamás con un extenso y extraordiflario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, gla- 
¡ bos, flecos r prismas y demls aríícuios de fé!iEesí« en el ramo de 
[ electricidad.
I Procede á colOcaf lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
■ adelauíé. ^
i Grandes éíisteíiclas.entoda clase dé lámparas, sóbresaliendo lás 
I especiales Tántalo, Wolffám, Fulgura, Ósrañi Philipé, con lás 
que se eoneígue un 7í? por 100 de economía en el consumo.
También, yen deseo de coilcédér toda cláse dé íaciüdád’es al 
üb tich, vartfiba fnsfeleciones de rimb^ás éh alquiler mniráuaL
i ,  M o l i n n  L á P iO t  1
No más enfértnedaües del éstómñgo 
Todas 'as fu.idoñájí digeeiivss desa : árecen en álfeunos días con el
E lix ir  úréÉ
I tónico digestivo. Es la preparfción dígéstiva más córocídá eri todo 
e! íTuuido. Depósito en todas las farmácíSs.
: e O L L I N  Y P A R Í S
Se alquilan
álmacsnes bajos y altos: muy 
espaciosos y propios paradíi*- 
paclios é indmstfies y una qa- 
ehera; todó elíb en la cása nfr 
niel o 9 de la Plaza dé üficíbaj 
(antigua cervfceríá dé Él Uóri) 
pare más informes y su ajuste 
Ollerías, numero pifo se­
gundo
Modista
Doña Amalia Carráseos Rfiso* 
confécdohatrM^s dé siñor*sa 
la medida, con prontitud y epp. 
notnía.
Calle de le Peña nóirieféTi
AMonedqf-
Por ausencia, se venden, ef- 
tariterías, muebleg y dos mei- 
trsdorés, en íá caífe Ssn Fraq,





a a s i  e®'@ ai!9a ''
D" ertcaci i comprobada por los señorea nsédiccs, para combatir la? eníérmedades da 
Ja boca y ce k, garganta, tos, ronquera, dolor, {nfíamadones, picor, aftas uiceracioneéi 
sequedad, gramdadones, afonía producida por causas periféricas, Jetldez dfej aliento, 
etc, ¡.yspasiiüss BONALD, premiadas.en varias exposiciones cientificás, tienen e! pri­
vilegio 03 que su-i fórniu?as fueron ía&pnmeras que sé conóciéroH dé sq tle?e en España 
y en eí «■■'xirnnjcrni.
I. líleiit liio
Acauíhea viriüs Elixir aníihacüar BonaMDE .
(THOCOL CINAMQ-VAVADICO 
FQSFOGLICERIGO)
Combate las enfermedades de? pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fa ingeosv Infécdones 
gripáiés, palúdicas, etc , etc. .
Frecio dtí fraáco^ ó pfgsqta»
De ven'ü en todas les farmacias y en lá del Eutor, J fé á e *  fi© .Árce (antes Gofge-
ra, 17), Madrid. ’ ^
ro;iglí>- erofasfaía BONALD. — Medica- 
/aer-tv sndneu^-asténicOy aníidiabéíico. To- 
ni<lc¿ y l Uíre ios sistemas óseo muscular y 
r>,ei vi'5‘ y Heva á la sangre elementes para 
euJsq.iecí-T el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas, 
F: a.sco de- vino de Acanthea, 5 pesétaa.
Gírujauo deníisía 
, Alamos 39
Aoaba de recibir un nuevo 
anestesico para sacar las muelas 
sin dolor con tm éz toadmirable
Se conifíruyen dentaduras de 
primera dase, para la períecla 
masticacióo y prcnunciacidn, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
oíros dentistas.
Se empasta y orifica por cl 
más moderno sistema,
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á p:^cios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue- 
lás y raicés sin doloir, por tres 
pesetas
Mata nervio Oriento! de Blan 
co, para quitar el dolor dé mue­




sa á domi ilfo. 
39-A LA M O S-^
dos acumulados, ==Ssguro dé vide dota) á cobrar á los 10; 15 ó ^  
años, con beneficios acumulados. =¿Seguro de vida y dota!, en con­
junto (sobre dos cabezas) con bcswTícios acumutedoá.—Dotes de 
niños,'
SeiETgs i  fies k  áanes esa ssrtss seisslral sa istállés..
Con las pólizas, sortsables, se puede á la vez que constituir ur, 
capital y garantir el porvenir de la femilia, recibir en cada semes­
tre, e.n dinero, el importe totíd de la póliza, si esta resulta premia­
da en los soneod que se verificarí sédiéstralmente eI15de Abril > 
el 15 de Octubre. 4
Subdirector Genera! cara Andaiucía.=Excmc. Sr. D. L. V. SEM 
PRUÍÑ,=CánovaB del Castillo, 22: ==Málaga,
-A îtorízada ia publicación de este anuncio por la Comisáríe dt 
SegúrOs con fecha 5 de Octubre de 1909.
V ia ©  ñ&
P®pt®É¡gi- f q a f a t a s i í i
A lodoíí 10» enfermos, lo» coávalécíéníss y todos lo» débilea ei 
VINO Dk 'BA¥.AR.D les dará con se^ iéad 'ls  FUERZA v i® SALUDDffnftfflíí-r! i-ifMíff?: ffffrwijüs’iiirts' . ......... a  ■ Pwpf«
t i i e o F I F H
Cura segura V pronta dé lá aíiéima y la carosis por el Li­
cor Lflpráde.-—El mejor dé lOá fferruginosós, no ennegrece los 
dientes y co oonstroa.
Depósito en todas las farmacias.—Collín y Coi»p.% París
dlíSsl ;lí®©t«sr. ' I
.■ aS ajfi* tetívo pan. Ies. daler«!S (Üti «abswí; Jrqtt««3í«. I
7&hiaes. «pilspsJa r iíensií a«r«:U>Kos, áe! «siíatuso, d«i hiĝ dcí'r i¡«a d.lii luíandai «a geaersi, «a áóTán ¡B&Itblemeste. esrauás boticas i » ; eíje.—S« rsaiiton f>or «jrrso  ̂todas ppttsa. |Wí sor«S3p<»a!Í»ti&5¿, Caireto, jé, 5í«4ri<í 'Ptit aiwaMUkds A. *
énséres de úo^puefío, mueble»; 
R!rqüihé)-lá¿A , . .
Plaza de llncibiy) 9. , í
5  pesetas al vites
fngléí»; Alemén, F aneSé, et’’;' 
H'gh Schoq! ef Lángoages. 
Calí- Granada, 46 al 50,..
P a ra  an u n cip s  
Éii los periódicos, 
con gran, écpñomía,  ̂
pídáhsé precios y táfifss 
gratis á
L A  .
áacigtí'AÓ
Calle déf Gaftñén,Í8,l,* 
ÍBÍABSI»,
En es?a casase sirven comi­
das defde las 9 dé lá mañán̂  
hasta las 10 de la noche, á pro- 
dos sumamente«conótpfeos 
Lqs dueños de es e, ^tebl^i- 
áitéiito nq han omltláb gatstqs 
Há»ta cOrií é|ufr dojár está po­
blación dé úaá cásá dfi ctínildfié 
á doüdé püédán ir desdé lo« i^ir 
modeítos nperario? fiesta H> máR 
selecto de !a Sociedad  ̂tfcnianiW 
fomedorea reservados y todo 
servido con esmero, prpjítltué 
y .economía. Se sirven oqmí'̂ as 
fuerá á pré^Osconyéndo- 
nslésr Ciíblériíós de^dé 075 cÓn? 
timo® ádafá te 
Molina L a r 12, M&Wgá
Se vende
papel para envolver á dos de- 
estas la arroba eii e®tá adin{- 
nistr ación.
EL TíáR§E Y ÉL déSAR EL HÉROE Y EL CÉSAR 113
capitán j  sus tres oficiálég en el zagiiaUj tenléTidó cáúa 
uno tlel diestro á ^  cabalíó. * -  ̂  ̂ '
—¡Adiós, hijo míol—exó'.affló ÑaváriOi-L.^  ̂ espeTa- 
mos con impaciencia- Adióŝ  y procura- nó taíiítír én sie- 
guirnos.- "■ ' '' ' ■
—Partiré en el momento que lo disponga Qtiiíóis.^iñ- 
da (JD.8 haya hatitación para mí en la casa donde ós alo­
jéis los eaatré.
—Muy bienT Ahí qúeda Pedro para qué té slryá . de 
criado.
- ¿ Y  tú?
—Yo he tomado á Pérez, y cada uno dé mis oficiales 
eligió otro de entre los cuarenta y cincO soldados restan- . 
tes. Dejo á mi antiguo siryiente mil áucadog, con cuya 
cantidad y lo que tiene Pablo debe sobrarle hasta llegar 
á Madrid, püdiendo entregar al segundo lo que te parez­
ca conveniente., ,
—Y tu tío, ¿cuándo viene á habitar este palacio?
—En el momento que §e marchen los Manueles,
—Parten por la mañana.
* ^Entonces vendrá a l siguiente día. Nos espera en 
la puerta de salida, y se lo encargaré aí despedirnos por 
última vez.
—:Adiós, padre mío. El Cielo os acompañe, herma­
nos.
Y fuá estrechando á los cuatro; luego saludó á la tro­
pa, y últimamente quedó en él portal,, viéndolos partir,
Navariro mandó montar á caballo y lo verificaron 
también sus oficiales, Mendoza enarboló la bandera, to­
caron los clarines, .y después de otro adiós tierno y vi­
brante, desaparecieron entré los aplausos que. les prodiga*
—Bien, señores, continuad; llegue á la corte la alta 
idea de que los nobles de Murcia se igualan á los prime- 




—¡Gloria al invicto caudillo general (^uirós, á don 
Pedro Fajardo y á todps sus amig(;s!
—¡(Jlória y dicha á tan hidalgos caballeros!—grita- 
.ron los suyos.
'S i conde de üsén dijo:
—¡Póder, gi;andeza y fsHcidad, al conde de Santomera 
y á loé valientes que le obeclecierpn!
—Así Sea—le contestaron el marqués de los Vólez,pa­
rientes y compañeros, prosiguiendo el primero;
—Eaíre ellos y nosotros no existe odio, ira ni ren­
cor; si hubo antagonismo; ya lo olvidamp.s. Me costó la 
mano derecha, pero la doy por bkn empleada, siendo así 
que me regalaron la vida y una amistad á cambio de otra; 
imperecedera. Geaérál Quírós, ya lo veis, decid al césar 
que entre los nobles de Morcia sólo quedan hermanos. .
Y se volvieron á abrazar, mezclándose y confundién­
dose hasta formar un grupo compacto, tierno y tan plau­
sible como Alberto de Silva, su autor, lo había soñado.
Más tarde convinieron la hora en que debía celebrar­
se la jura, que fué la de las doce de la mañana; y por 
ultimo, se retiraron Quirós, üsén, los.Fajardos y restan­
tes quedes acompañaban, seguidos hasta la puerta del 
palacio por el conde de Santomera, los Manueles, Nava­
rro, oficiales y amigos. Allí sq despidieron, llevando unos 
y quedando en otros un recuerdo grato é inolvidable d | , 





Nombramiento de agente ejeGuijvo de Pósitos, 
á favor dé den Adolfo Lasarte Buceta.
Estado demostrativo de las énférmedades in- 
fecíq-Gontaglosas que han atacado á los aniriia'es 
domésticos; en esta provincia, dureriíe el mes de 
Octubre ultimo.
—Lista de adjuntos que, han de actuar durante 
el ano de 19,11, .ep los tribunales municipales de esta provincia. . , -r
. Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Benama''gpsa, durante el primer 
trimestre del corriente año.
~ReIación de contribuyentes por el concep'o 
de Industrial, del tértnino municipal de Cartajima
Úî SGOÑFIARSE 
UE LÁS FAtSIFlCAaONl  ̂É IMU?ACIQNE|S
Exigir h
Fima
' t e a t  a^!pfB».p
Esíadii d Rjiost-'̂ aítvp de las réses sacrtficada» el 
tía 14, su peso éñ canal y derecho dé adeudo por 
todos conceptos:
29 vacunas y 4 terneras, peso 3.07C ,2*'0 kilócra* 
®oa; peseta* ^07,02
eíTsnar y cabrío, peso 679,ÍKIO küógramos: pe­
setas 27,18.
75cardb8 pmo 2 OÍS 5>á) kilógramos: pesdlás 2C9.85. . .. .. .
31 pieiea, 7 75 peseta».
Cobranza del Palo, 6,80 pe
Total peso: 5.848,230 kilógraraos. j .
Toíaj de adeudo; 3fb A? peset:?,».
©®gaa088t©s*ít&s '/ 
Recaudación obtenida en el día de ía fecha pof
lúa conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 442 50 pesetas.
Por permanencias, 47*50, ■
Por exhumaciones, 35,00.
Tct il: 638*00 ubsetaa: ;
, Apénidádéá:'
Un andaluz que aseguraba: haber viajado por 
Africa, cuenta Ja.s aventuras que'ha tenido y dice:
-  He »ido Antropófago. ’ -
— ¿Ha CGmidolust’ed 'carne humana?
—¡Ya lo creo! Y la encontraba tan'buena, que á 
veces, sin: 'lárme cuéntaj me chupó los dedÓs; ’ ■
En una estación, al fáctiifar el equipaje,:
~¿No tiéne usted más bultó qué'ésfe baúl?,
-S í ,  señor; tengo este otro en la dábéza, de un golpe. '• ' '
MhsM i'de lia Fimi aseldt'
CURACION
Y RAPIDA
(9n Oópaiba — ni Inyecdonéá}' '
Ib bi iMi» ütttis I üÉililliíi
,;v"
Cada. -‘y
ei^psnln de 99tñ Modelo Ji<tm6t%: ll|é
tfiUisr
S
En todas ía» Fári á̂ciá%
iC
El agüá de la Salud de Lanjardín conviene á toda 
e(que por su profesión lleva vida sedentaria^ 
por de ejercicio no hace de un modo comple' 
to la digestión.—Molina Lario 11. ”  ̂ ^
SALÓN NOVEDADS9.-Toda« las flóqhw «8 
celebrarán tres seccionós á l^ - ’Óc1ib 
tiUeve y cuarto y diez y cuarto exhibfénd^' ^  
njtas peliculas y la ajamada eafttadora 
cp La Niña deles Peines» „
Precios: Platea, 2.110 pesetasuB ut^ , 0,5C, 
Qeneral, 0,5Ó "" ' ' •
CINE IDEAL.»«Furci<»í para hoy: 12 roagríre 
ca8.y,c!u§tro-grandÍQyQ8 ofírenos u
Los domipgos y día» fepíivos 
con pirecipsoa juguotéá para la»
' Preféfériciá, 30 céntimos. General, 10»
Tip, de EL POPULAR ,
